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:rtr•• i.U.art Kark Mur.tin,. u•ooiate llrot'eeaot ot 'ldllC&tiOI'I 
Seoon4 ReadeJ': Gll bert ¥. filao•, .A.te1at-.t Prof•tor of ~cl:uatloa 
'I 
.;1 ' 
11 the $o '• tno-o . 1f !fer. «tu.c:a~t1on 'b,e• 
'I 
' ettablt•Jl ln th• ar · :..-, 7 · ra pno• •o ). 193 at b... • ot t • t&C\ . 
jj lt 1• tU ~·· ot \lao wrtter h ·· reetD.t t:nfo"*•soa ••••MI'T •• 11WPlr 
ad,eq to Clqto\Uld, pre• tb · intOI' ratiO •• 
I 
l'rproduc'• ot tctuoatto.... '!h.t.• ht•to.r,- ot · . . u.catf,oa 1.a . 4olph,. 
I 
,,-.a .. oluladtl ll 'Wlclel"l.i•• a:a.4 rr 1•• lhl• '"" cono• . ~ • 
il •oh.ol •T•'• and wt.l1 allow 1ih• to ooatra•t aa4 oo th•tf' •• echool• 
li.t th tbAt of tb.t.r aceeton.. .·. b lmowl g; •13..1 l . · io ~r•i•r 
11 a;pproc1 tion ot th• 
tobool• · t to4q. 
-q f ctli U•• . ~ . • t~un ta \bo · 
:!Uiltenuntiac ot t he ''"tale ..t Uff!lcul:U... ueoqt•recl aa4. o•eroo.o la 
I 
11\ho oatabllanunt and. dftolo •• ot 'h• ~ol q•t• 
;l•naula,,ti to acU••17 nd ia tt•· tlu'th•r . ..oer•••· 
1. 
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SCOP.lil 
1 ft.1• hi•toey 1.• baa~ u.peJ~ the -.rUeat recorda ot the ar• penabdDC 1 
I \o ed:~aaUo~ -.4 . ~onUnu:t.nc 'o aJLtl inclUdinc the reu ot 191n • 
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OltAl"l!E!t :X 
'l'P · .UOU.N'f PR:!OOlNOt 
1721~1792 
Ia l'Jj2, a petttio~a t1gae4 _. oae huu.ci tweat;r ot.U•eu ot the 
) : 
South Pt>.olact of irtd.Xl'b•ee l"tflu .. Ung 1ac~~ratlon 1uto a ••,.rate ton, 
was preeatad to the Geuei"al OoUt'' ot Jlaseaohutet\t aeetb,g 1Jl Joatoa. oa 
,, 
larch 9, 1793 .. the petitlou was granttd a:nd the loutb P"etetacst, whioll 11 
included nlt•ta:nUal17 the ara• wlitcll co.lpn•• the :prea.a\. tone of '[ 
.' BaAclolph aJld iol\roolt, · be4ue a new towa ~o-. ae BQ.dolph. !hut hlatoq 
I 
Ia ort•r to irace ~he 4•••1~paeat ot edu.oatl.on ilt. the ton of Bandolph, 
' t ·t 1a :tireti neo•t•4't7 to n•• the etatue ot education tun~ the da7• ot 
th• "ol4. pl'eoiaot." The prtcU.ut o.r- pa:tilh wae org~Ult.s.a t•t the purpo•• of 
I 
: public •oi"RiP~ 
ln the· early ~· ~t ._clelph'i Pl"•c1nct aov.en.ent. both tecnalal" and 
· ;re11cloua act11'1Uet were earned oa lf the ..... croup. 'l'he ainie\•r wa• 
' aupported bT hx~t. the tohool CO*it~ee waa c•••n 'T the' Ja1.:1-•h -.4 all 
~ . M 
a.cU n Uea, rel1cioUJ or ••cula.r.. •tl"e 1nd1&u~rutna.t·eg recorded, ·· :aeea:u• 
' . . 
ot th• ••••ttall;r nUctou• u.lur• ot the prectaot tora ot . co.•enam•t a1l4 
~he abt•o• ot •~oulal' book• of .-eco:tcl un.Ul 1793. ••h ot the aazll' 
h11toq it foud 1n 'b• rae.ol'4• of t~e ltrtt · Goagteptional Qbvoll. 
!/JoirA T. :&e&l, · AA Q\1 Ued .1441'•••· J!!491H' • ·Oe.11ennia). Oel•),a.~toa. 
Randolph Regls,er ad Bolbroolt ae.a. IUlT 19, 18~}3. p.. 34. . 
3 
I, 
I 
•• ohu••tta t otl64J o · ered tbat ne t owa ot ttt'l' ll .. 
houeholden •ut pl'trriu f:r•• "boo.lt r. I' all A114r-. · ly • 
l7'JO \ h• t.on ot · :ra:ia~1' .. 'fot•wl el t. po\Ulde t•~ ·\U '" ·r.t o.t achool• 
1 toll• . 1t\h I'WCi . · ~,. 
the 
d1Uoul 
' 
he taeor4• ot ~u · . · l'•~ Ooq · \lo . . Ch1l ot 
tl'e 
M . h1• Jl\h ... 11.«\ - 1.0 " th• u.4J.It~'b 
-... .... ~IJj{lttAt ot 1 ta achool•. l t a..t•nd,a ·. htl'1 wb•r• 
th•7 lho\&14 H l:l•l : 4"1 • lo \1.-n ot • alhtn-•t; 
:r••1•414 .f.roa t..'Q \o i ~• ._.. ·Of t~ hool• •r, ct 
• eaW U. a.• Uk• nclaet 'llo 'a•t. .l 1ebool 
o ltt, e· ••• .ap 1a~.._ au · · 1,- tor lli&S"lt •.t..'Bt 7~•• 
. · thl• oo i.'t•• u ·11W'• bel t •tnct u-. 
by ~b• P .tn t. ••ttnc, Mil 
Tber ar• fi.O -rail.-bl• r · r4• whlch re . · the ·• · ... t of t 
1 
' oiUa not th 
tt~be fin\ · hoo.l- o .. J.A ~­ • ~ • • 'h• ttr•t aeeu...-houH (1727}. · 
4 
-.hich was attenr.ard l"$lllO"ted. 1.rhe house was nev~r fin1:sbe.d, · Wld 
a pt"Opoal Uoa wa• liacl•t ai M h:rlT clai' to dlii)Ot• ot U 
~d b\lilcl a luger on•· t~)J 
~~•h recorda t_..-1 ~t ta \he period fto•Qc\ooe~ 14, 1729 to 
.1 ;-.ll.&ry 15, 17)1, the preoi;nci ••e.tas ntM. ..... ·I• $1\• itc.i\i;i'ftli oa 
•'II.Ch aee.au.ret ,_ till11hlag the tahoolhouae .-. btf1:ac ~b.• 'Wiater aollool • 
. Uatol'lu.n&tltl.T a po~f.D ol tho nooN. baa 'b.- tea ·Olli -.c1 loat. aa4 
I \here l• D.o tu.nher aentlon ·ot acltool •ttl Marek 14, l7371t'hea Sa.n-.1 Pata, ,
1 
1 881luel llqdeli Oooper. aAd loba Jtle• •ere Tttd a M ••• .-oo•d.ty to •••_. 
·1 (:reoe1v•) the moJlT . . ot the t.<Ja a».d lq' .lt out ill k18~Ug of a eooul !a. .. 2/ 
ilal.d precinct."~ · trom 1735 uaUl 1193 wbeJt. tb• to-. waa 1noo~ra,tecl, 
wi'th a,l.!loet 11J1\rok:e regularity, a school. coalt\ee waJJ choaea to reoeiYe 
the •tlb.ool IDO~.r from the toa t..:f81!111'11":f' and '*• • ... tj ~ "rith :& tl~l• 
a,t•terll who ~uU. t•ach the Wiater to.llool. 
·A aecond. eeboolhouae -.a• !)hpoled a\ the ·pr.Oiaot .... ~~-.g ltel,cJ. 
' Maroh 21. ll37. 
!!Chose .to..,t.lw\ Clark ...... 1 feuton PtteJ" !hqet. A Onetr 
to call tae toner Qometr to ·a. a Oo'Ultt cont'~b& '\he Scl\Qole 
aone7 an~ O.i"te ill th$.11" repottti to th• u:d •••UD&• . , 'fot.ad that 
~he Oomety Laet Ohoeen · are ~~- to blll• a. Sclioo~: IOu.e oa 
th• Rree1nna ~a:aA ttear.- th• lieett~ouae pll'()-.14-ecl t~.• c-. 
gather a nouf by 'tfa.Tf o! •'iibbe•acrepthion to Defray• th• 
ch&l'ge their of ( ea. loQ:t to 1)e 20 teet X,ong 4i 16 teel w14e). 
an¢ to ~.,, aA a Oo'Wl\ to the nex~ ... u~s ])ow tar th~e 
~!• ptooeded · ·~tl • the buld.ing of •<* Hout.e. "'j/ · · 
fhia •choolho~•• •a• ~lt wttk fade r;a.d.e.a. b7 popul-.r nbeenp\to• 
aD~ acc.:ptecl bT t:be p#ao1nct. U1 Sep~ea'ber• 17)8. HoweTer. 1*• c.atral 
&/,lbtd, p. 146. 
,l/lbtd. 
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' of the ..... of •Ohtolaas\arl, O~oe . ~a1u. ~r; ,Alden's wrltingt are the 
•o•i; reliable .. l.IJ:',.. ~h·y. re-veal ~bat the aev~reDd IJ-. iato-n probably 
' . .. . . -
I 
I 
'I I 
l'ol"~·r·u • wae "the ••t dieUfl«W,.Nled. t;eacher. fhl Ull• of ¥r. :Pol'tel." appear• 
t • • • • • • • ' • ' t 
d'Q'iag ~he .lat~tr p~~ of t.b.•· lS~ll ·•eat.'IU'.T ali dit:f'er,.ut. ~t•• on \b.• 
~atr ... ., ... record u ~b.• ~~h~a' ot a. Latin •ob.oYJl • . ~· pro'-bJ,.r QJ\ 11 
ecb.ool. 1Jl all pr.oi.O\J- lJorth. IU.44le, &D.d .$ou\h•• fou.r aoath• ta .-ll 
.. . ' ; ' . ' .11 . . ' '. . ' . . 
dUll~" - ~· lo.hoctl 1Ui'· . ' ' ' ' . 
Pariah tecoria . i~11 1769 'atll :t192 coat•~ tiMT ._.. ot 1ehool• 
; • ' ' - • ' l· • • • . ' • . • 
, ... ~ere .a-4 a1t~r•••••• Aaoa& \h• ._.. •• litte4 are: Jab~t Porters 
f~~~ ~4l ib•••••J' Or••J ....,.- U..t1 Ji•al'd l<Ul .. ; JonaU.. All•t. 
: . . . ·. . . \ . ' . 
.Ta\et 'J!ha7Q'l J'oaiah Jallcookl SeMel Sa:rill& l..a• thqer; ~ao:han.a 
. . . ' . 
tati; .Teaep)s Wal••• s ... l #l•t ~tl\olo•• ~·:.; Qaptatn Juolt Wales; I 
1 • • ' ' · • • • • ' ' • ' ' ' ' 
8•\h tuaer, i'!•; ~l .-...; »l:I.IU ,...,...-~ D>o\oll' li'bGtle~ 4ld•; 
. ,. . • ' . , ,. • ' l I.. . ' , ' 
lob tNo•u ;i)aaitl ·1ld.; toha. ftta•h.t Ad MaJor l•'*- J1l.••- · ~t••4Jtl 
' ~ ' •· . , ' j t 1 I ~ ' ' ' 1 I 
Dr • .Alita aa "ll •• lallet ~or\•r · -'•o p.rio4ioaJ.ly \a.Qgb\ the gr~ 
' . ' . . . . . 
l,/iteotitldlat:•• ;at th• Oil• B~red.' dd llttt,•\h Anli1~.-aal'1', ~2· ol t-. p.147 ., 
,!/IJ!&i.. P. 148. 
l/Jb!d· 
7 
,I 
!fhe f~e tea.chtra t~ll 1770•1790 were as to11.ow•t Oaptaiil ~:raim 
liu:at•:a wite: :W.li.aaatt ..Ul•; lb.:Ltr .. P.oi-ter; Phebe ~~ .. !"I ~s.e.on Pater 
~hqar'e. u'Ugl1t~~ .A.b~~J. Wal~; · -.rite Qf M1¢aiah .lb.U•t ~ Wild·, 
4a.t&ihte:t o£ .Jonathan..; ¥1'~. JJ=a; •U~a ot Slaeo!l 1l&1Wari1 Wit• of Jo·tiall 
' ~~s.r; ·Mart ?oJ'hr: . t.~ .. Sallt .!funuar: Mn• E.st;her· DTe.:t'l Poll.T 11$.vapo.r~ 
.Paca::..ra; .tatQ Ql' t1a.t7 1id't. . · 
· The. w&&e• o£ tlle t4tB,cbeJ> '••~• d.pld.e~t upon the cr..a.• o:t t .h& school 
-..d the abilitJ of ·hb,e '\i.eac;b.er. .'rbt · muter ot a i:t".fl~ •eh.o~l - (:La:t1A) 
•a• .e:s:pecte.d.. to prepare boye. t .or ool.l~tle ( «tr1a 'WSI'e nQ.t s.$1~t·ad) .,u, 
ll• ~••1~ed collparati.v~l7 htg,b: ~··· ~~ 1770 :Jabe!· Porter tec•tv.-t 
1 1110. •1;-.d4 tQr keii.Pinc .th• ~- tob.ool for a pt~rh« ot tour mon~ha • 
.A:Adrelt' lun~ l'ftCeiYed 112. sS 'tor lte.,lnc, 1n &1.1 pnbab111ti1J \ha 'dat•r 
.lh 
I 
I 
Wo~tett ~ie• ••• to. ~Y• · 1"Ull ~Ofttl«•rabl7 1 .. 1 thea 'he>•• ot tllt 1 
, mq. x-. 177~, Qept~n ~tala !UJ11i•.s ld.:t.e ••• paicl .tu..•7 fer n1ne ... Ita 
tea41b.1Ac. wW.lo. »eaoou. il•t,er !h&Tw•• da~'•~' i'K.elTtd. a.2 to~ 'each1ac a 
·.· .· . .· '' . ll . 
ten ••• period., probabl7 ~· ·~•r adlool. · · · . 
.twictn.&, t.:roa th.ete •agae ·it ~· •vidtut' th&t tttacb.-• (l'olU tl~e 
b•gi~af: f~\Uld .tat'-sf~:t1ollt troe lb.air cbo•• :protese1oft. otheJ' thaa 
_ There ia little ~Qnteapor&l7 inlo1.".1na,tio11 to a:13ppl.J a pictut"e: ot tll• 
•ohoola of tl.uJae pr~einqt dq•.. fortl.UUlotel.y. the: M!dolJ?l?. T):&ntcrip\ O·t a. 
lat·• pe21!1od, ~'b:U..•b...U a t~et.i•• of hlatorlA&l Sketohe• and 1ihe 
8 
,, 
J·un• 27• 11;7 . .al\l·o*l> t ealv•• • V'1•f , ••er1p~toa ot th• IOhoQ11 ··of ., • 
I e :~17. tORt 
". h 
,, 
II 
. ut M>P• a.J"• •. •tr . . • to ~ . 
I, 
!I 
I, 
I 
,, 
· ••l~er ot ·· • .· f\lelo t•lt tha• th• "llcHtla •t ' 
' ' t ..... ' ' ..... ll 
q 1\• fa• bl.J' wltlt ~h4•• .._ ~·· ~·• 
*tf.tl• 1.ll' · . S.ltifm , I .. bo. •• 4n.\d \o Mll plqlq, 
allA • lka\1~• ,_Pi&c. ·. 4 ·o' e1' •t . l•\1o . . rtl, ilut Uae 
' t1 c 100 ,, ' d th• u.,... 0 ' ' ' " .:t1• . ·. ' ' u .• 
to . *ba*l- ilCMtN. • .._, $lt; ••b.otl . ,.. 1A th• laa\ 
o. CU1'7 •t• Yery pl.~U• at Mll • • .fl\Al l• oa••• · .S.\h 
aal'l \b• •iot ~ ,1• o~ "-· · •e : . ' . •l'M*-o . ~~ 'b.or• 
oT•t tbell' r•a · : •~ 1a o fl · 1t . . t141ll••t 1 t ··~.q· 'b• .. \'l)t . ·, 
1iUtb•~ 1a . · t • ••'l\ut• iU. pn • •1 •'• ot a tl'P o\\ltu.. 
tb•lr. al\tl •nt• •~• C"'M 17 1 . · t••uu:~• .t \lm•• 1tbo haft ne 
Mfon th •• tt 
j]~h~]i!jotph-T·!JI!tclldd• June 21. 161. 
!/IW• 
' l/Jl'q1., 
li 
I' II 
I 
I 
I 
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. o.~r.aa l :.u · 
T.Wi) D1$~!U.C~ SOHO:JL ;mn.a, . 
179)•1154 
' . 
ho• •h• euU.••' tbtet ihe · PfMtple of Cocha.to ( tht anoiet l1Ullu 
aaae of 1\u.dOlpb) had JIQJ..featd creat ooaceft w1 ~a \he duaiS.oJl ot 
. ~ ;'· : 
. oontlaecl wt"•ut. ~flier~pUo-. l'Qlder the an \oa &1)Tel'811 ... 1i. Thi• .S.• 
.. · 
' • I f ' ' -
U\cl.lcalel 'V ~h• foUo.UC .,.,. •' \ae ti:r•t •••'1-c o:c tbe. •• tod 
', '' : I' 
· "To'*"' -to ,._t:re fs50;.00 l.or ·.v,,.n-us tola.,oolt a,acl. lt)OO.oo for 
' . : ' ; '' : ' ·. •' ' ·, ' ' ' ' ' '' ·, ' };./ ; 
lei I.-lAB tA• tOW$ :O.)t aJUI· 4e:f'~ other aec.teaeu:r obuptt. u . 
A tt.mo.ol ooaaa1ttee ot •••• .•• ~·• _at ~hit tt~t· •••U]t • 
. ooAa1e~i~ ot illiphalet Sa.m. ;pt .• i.._•••:t~ 4lc1••• l.a&ood IOl'brook. 
, • •, 'I , ' '·I 
1; :Sl1.Pa "Walee, · Saauel Ull.lielf., ;J.tU White, artd JaJw.a Jlaa. 
• • • I o ' • t ' • 
' . 
:i!fe. a.1 todal'. ~~ oo•t ' ot 14ueattoa ~. th~ee •arly Uaet •• 
. ' ' 
. .. . ' . . 
ttttr :po~ci. ·for · •~ol.• ad ts.ttl' ;polUl4• tor CQ.llllll.o:a •x.P••••; l7~H. 
$3,33.33 l/) for tchoola ua. •500.00 fo·r o\het: pvpote1; :r19s •. $ZlO.OQ tor 
I . . . . .· . . . 
' aclloo~ a,l\d $.400.00 tru· c~o• ·~a•••; 1800, $;300 .. ® tor. •ouou-.a aa4 
$5()0.00 ter .-oa F.P~•••· 
. . . . 
Ia 1789, -..aa.ui;&•e\\e tra..o\.t i;k• 1aw •htch wat to &'Oved. ed:-.a\lta 
fffl' h&lt a o-.i~. .'l'Ut la1t la ·. ooQQaly call .a the '1•cho.ol dlatl'lt'ttac 
10 
-law." 'P'nd.er t~• prov!dons to"ltt hann.g t1t~1 ·faJDt11-~s h!t tu:tnieb • . tx 
, aonthtt e·ehooling ~ach yea.J" by a JDaeter~ Tht·a might lte done tn one aehool 
' or u~: for lsJtger to1rn.s a: lon~er :period tor tchoolbg wa• pre•onbe4, 
I . 
f!t,eee eohool• w~re to be "'tlg~ish• . t:eho()l•. . 'l'b&. 8 -.ller toW., tutre _, 
I . . 
longef r~qu.i.,red ~o keep the ~ (!,attn) aehool. foWila of '•o b iJtbecl 
' f • ·• 1 
t'all:ll1ea .or mt,)re we~e. requirfd to nppol"t a ~r aehoolllaater. Bxo.ept 
by tpecial penunio11 ot the ftelectae, .:ao p-.pil •t~t . .,.. . •• , ·,., t)l~ 
CftlllllA,l" 'l.choo1 unl~s~ he .b.act alr&M-7 l~l'fted to re84. !he ~'eteJ"t ot all 
theee .school• '11\Utlt b .• · graduate• nf il eollegct ~:r -i~r•i~y, or ... proaa.e 
~ ce;otiftoat.e ot qualtfte~t!on. !~it ~- mitdtt$r ot t-• to111Jl· ot helehborQ.e4 
. . . ' 
toge,hel' w1tl1 a cert1ttcate -o.f aoral o&a.ract•r, :Pel'bqe the ~·• 
a1.pi:ttcan\ proTta1on a.~rttie4 ,~•• ·.to U1l4• ~-..u~ \ert1,\olt, ad iiz 
. . . ·.. ' . . .. . . 1/ . . .. . . 
the ltatte ot the echool dtat.:rict•. · 
~td.utl¥ nth. ~be traaitlo•. IJO• ~J'~tD.ot to ~oa CO·Ye:l'lllll•t 
compl.e~ea. Sadolph -...n~~eii ...,··. ed:.aUoi:UJ,l. "•-*-'u. que., tt lt t• llo\ 
w.nt11 llaJ ·14, 1so·1 1:hai f1tl ~~.~-oe 1. ila.te: to a fol'lW f:u.~•lon ot '~• 
ton into auool dlair~ete; 
ltJo'led• the l•l~~••t~. l>• 1Q01ft1"ed. \o. dt.ncle ,, .. toa ~to 80hool 
' . . ·. . . . . . . . !I .. 
Diatrtcte $d that the edt 41U.tl_on · bt tt~o:t:dttd oa the !l'Oc Jt)ok~ • 
Tb• •t-hool diatrictf d.a M•trtc:t IOhot)l.t . eaa.• &bo;tl- tbt"O..gh u 
\ . . J 
nolutloN..1'1 proCflSB. Isolated tp.U.1et alld eeetb:o.t had M4t• oall~q 'fel" 
· acl);.ool p~Y1legel8. K~ lew h~l-.d toea he4 dopte(t . the "lt~Tl.,; •Cb.ool:• ' 
!]M~b,, ii; ·_~&_, .. .t P.~ 1~. · 
gjJ3.c.nd.olp}l. reom Meet1Jlg aecol"d• • Ma.'t .1.4 • . lSOl. 
11 
I 
II 
while man7 others had d1T1ded their t .erri toq and ap:ptopri,..ted achool liO.Il•7 1 
to the people wtthin the -line• of tbete 41~dont to u.e• for edi.i.Catl~a at 
thq taw :tit. !he 'tOte ot the preei~ct me8tin:& ot J4ar()b llJ.. -1744 is aA 
exo:ple o.t. tblt. Prior tl:) th.e "•ehool district:t;ng l a•" this had 'ben. doa• 
on an ufo ~ 'batt• throughout lfew Eu~and. Se'Yeral refer•~•• to <Uat.rt•~ 
are tou.ad. in tbe town reeordt lie!oTe the formal TOte ill 1~01. 01'l. April lf., 
1196 t~e school committee wu "· ... Epowered t ·o deecrt.'be and io\U14 
Edward j'axon•a district and on .A.prt1 1, 1199, the to·• toted to rat•• 
$800.00 tor butldtng a echo~lhou.ae. '\he a:DlOW'l\ to be r&iaeQ. on. the 
di•trt-ct or dittticta wan,t11lg a achoolhouae. 1 on. i ove:Jil'ber 6, lll.O• eyer 
foUl' year• attar the fotaaal ptopoMl to cU.vid• the toa, tt-,..... Ytttet 
at the to• aeeti.o.g to 11 ~ ••• _.ooept ~ltt outlln• ot the ·~•ral. eellool 
1 diltricta as ra.•td 'b7 the oOIQd.Uet," !ht oo1tllllttt .. d1Tl4ed tbe town i.o.'o 
. . 
ttve acho~1 dittrtcta but md••lT Jl.Ot withQU.t .a CJ'•t deal 91 d.1:ttlcu.ll7. 
1nd1.ca.t.a4 bT the leug\h ot tild 1nTol'Yecl 1n an1'ri.nc at t.O.• d1."fia1oa•. 
Pro~~bl7 mu.Ch. ot tbe ~ttloul,,. •terom.ed.. t~• ~· ·•ethod ot 
Uatr1b.ut1ng the JDOnq approprla.ted tor aOhoolb).c.. lD Bandolph lAe aoav 
, wati cli"f'idect 01 the nuber of' taatlba in •aca dl•~rlret. ,. (S~'b•~wmt 
votil\g dt•cloa.s aome aod1t1eaUon• to \hi•• howner ~h• )M1c 41Y1a1oa 
wal \y families. ) it 1e oovio~ that tho luger., 0~· PQpulO\lt dittrt•ta 
rec•111ng a lar~e proportiona~e ahare of the app~o~riat1o~ ••r• oppoae4 
to 8J41' Obe.D.i;e. AB tb• too .grew ·the ;prqblG ~f tbe d1atr1ote aeethel. 
. u boil.t. 
Wlth the aoaeptu~• ot tie 'boqdari•• ot the achool 41ttr1c\a a a0iool 1 
eoul tt•• ot u•• wa• ehoten 1'1 tk ea.csh dlttrict raprettnt~. !hi a pra.ot'lo• 
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• 
ot oolold-.1 . .. 
,,,. ot 
,...., 1:6 JO, 
., 
' tn• h1•toq of tlie Co4cl.bi.G\'oll »olht.ti •• dl'j.t fit -., .·Narf 1861, • · u ... 
•11 teld.n . tatome.U a.r 
·hi• la:A4 ·w • 1'1 n.:tl¥ •· put ot ·· c•.\ . ·ou ••• e.a4 
• era\ to "' to• ot hla'"• <•• ~·•r) fi\!Ju\ 200 ?...,. 
, b,y: ~l'uJ i10lJ:l•• ,celltrout, AM hl -aS.a~M . 'U.lla CotliJ.lAct.a, 
• . • clel:tf'ftJll ,,.., to ~· ,...lit,.., br tht tDaltl'-t• 9f 
\hi• Pl . · ... r. Co4cU. to• oa uut ot •·.:ll.sttu . . ,...._,, ... 
w · • olltc.a. \0 crlti~• hi.• lat • · .. open7 ~ •••••• aA 
1 · .~o..-ea•• ••· ~'~'"• 04.,11 . il a . l>•r Q·t .o.a.et• ..._rawlll 
•o ~. tate ot · 4•l•laa4. 'AI 
W quo ttl . 1. ¥ 1110\ ' . ·r Ot 1m. \J'M Af to11ctn•. 
• ... « •. af't$1" r. Ulq)o.• hd •a•tTd b.!• ol'4ft \o rt 
· t.ro~a •toa P.4 b•tote · :t• .· .. tlU'•• h• . ''" .WJ . of bt• 
's.. • • ·a~o•' . ll.••••• , . · · . 1hlarl7 Iii• · · :t~bath•• aa~ o . 
oa• . ·· . 'b 4q., 1fhtl• • · ••• ttllbO:rU:n wl' -. ot , ... p.• 1• 
thtn:; .. • n•u.r - ~~\tl !Ita • ..a ,., .. ,._ lla to~ \ .. 
· ctq. d 11•14. '-1•- .a, •h11• 1n . rlaoll., llt r...,11!14, " -.lte 
4ol:l&\lM:; tOt" tb1 "-\t.oa of i .. · JOUi]); Of Uat pl~; \ \ 
thet at • Wl4•r•\ar&4 h1.• ftllcltu• newt. · l•tt•r t!t • 
I' '':J?'•'l• .U. d11l. · • • • · f thei• ta\heq ' · a."' 
. --~ . 
• 4ob•tOA OOJUtl••• ot o ·. • 
. tn4.o • ot · lP, • to '"- · •• tott 
4t.a. ,..,.,,. tift · r•• . t 1 · 
be&efl' ._., IN .lie Abo~~·· 
· .·:te or t ~ 
,. 
:. ..... u .., · no;r, whioh 11• a Wa. tb.e lt t '' of th• ~dU• .' •• 
lanA 'o -uc tto-.. 
t • 
Co44ucton. al thou rtflo a ' .. . e ... ftt) .· 
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de.terminat1cn and quaH:Uea of lea.de:tsl'lt,P $;:!e "be,t •reap11tled. bT the !'8411 
that. }le ~ elected t:;<Pe~r of Bhcde ltltm4 ecl«m7 fOJ! seftll . oo~eeoutl•• 
I )"$al'S. a •. die;~ mu.eh . honor~ 'E.£ d reepeeted O,rl !f('-'f8111beJ! 1, . 1678 .• 
. . . 
S~hool dietrtettJ ·~re a constant pr<>blei! ttm.tng .the · tint 7MZ'• o1 
: the nEm" ~~wn. nAd we~e an -e•er prel'lent tsm.t., thr~tt~ou.~ th.• . •eohool 
II . . .. , . ' 
diatrictit'>.~ lawn Pt:110d• Thora wa.a a eontt~t stre.u ot pet1i1ua , 
1 usually un~anted, tor r-edt•trict1ng. The follOWing aooo~t te tn>teal. 
of ~ '\ihat ca,l!le before the .tod meeting: 
I 
ttApril 17, 1!21 
A :petition WM :i)i"tl euted 'b7 John ~dden t\tld otheJ;"S pr8)"f;ne; for 
Ube~t7 to ha.Te libdrtf to eend th~~r children aad thef..r- r-.U.tM to the 
we.at ~in$:' school· d1st.11.ot .• " 
diiiriot to cb.Qoae. its own pi'Ud~ntiaj. c.ommittee ~bieh •u14 D.ltt.intain. 
aClhooJ.-a and select and hire t~e.eb.el:'tf ... .. \l!he •le ~tQ).~ of monq tO· 'b• 
approp:t-i.,t&Q. fQr th·a aupJ.,.o;r\ Q! seh.ools w~s $till deter!Une4. .Bl!ld r.a1•f4 
' . . !l 
at the 't;ow lil_,etil:l.B•· · 
I 
I 
1 l~"'JJ'!7Ja~· -··~· ~il)li"":. "'" . . ~·  ..... m~' Jl"ti~ ~tcit, 4ud117; l$al, 
2./Jil.aztin, em,, .c1 t. • p. J6. I • ....,.._ .. . 
' I 
I! 
' 
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I 
.•• . l 
~ \to 1 t tt•~•ioJti 
b• . iatl'lCU :l ·. tia• 
i'l1a l · lt•~ 
• ua.u.n -u . .. :. o 
• 
............ 
·· 1-el'4atn. ,.,_ tb - ,., · 
• ..,. M th• · ol .· o . • al · .a 
. . . ,i m . 1131. 
o1 l••rt \ · N' • · •' 10. ll • 
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I 
I 
( · l'O.S... _, ber t\1Ali1.1c.a.\to•• zoe .. •- titt toq) Mti lef'a \ban toUJ"e · atha 
. . . JJ 
· 4 • aoh loJJ . r · . \b• Dl•\r"i~t l ht""".•r 4•••~•· • · 
. Th• dl•tr.lo' . ha.(l til.• · . • ,. to ••t •"• lllll\t ot the oboo1 t•!$•. 
••~ . · to7 ~. 'rinltr t4ho<)l . w1• -'"• )!al.-ce o.f tk• •• 1 .,..,. betac 
:· 
••• tor tll. 
! frep.e.t reque•:~• tor ''-• •• ot *• dS.tt.rlot •cl~Ml• ftjr ih• •• of 
pttY&t• ho~la -". touat• 
I 
I 
1)1'0)1 
\ll• a. . . u. •• ar• :tcnmct. aa " \Jte u• of \lle dllto1 tor hlt . 01ll ••U.tl_., 
ow*Y•r. tu tl-.1 ,...,., o liht• qwMtioa . ... ,_.all .a • .uauou tll• 
1"1 ht. to \be •• ot 'Ul• •tJ~oo~•-
11• ' • n"'1• .., .. • ioelq. . . t.o11t'111ll 11 fto \h• 
•taut•• of ho l xn.·t\r1o\ I •'Ht 1• 
•Tot• . ~b.e.t. tat 0.1•,_ otl•'l' • ••waH: of t,.. llar. tor th• 
4et. .. \loa ot p•reoa oJ" J"M'O.t wbo ~roke th• ·w• ln. \h tda.ool. boil.•• u J/ . 
. · !0'11\:r:J;ct;. If 
iT~o: • ot IC~~oot »tt.\1'1o\ · . hr .s. nl 1; .• 113)· 
fl Moria •t e 0.11J1t\rt~ J•\411" l.., lf.ft7 15. 1821" 
l/ ·. '"' ot Sohool. l)iatl'lct; I"Ullb•.r l• -'Pl'll 7, 11~1. 
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•• 
il 
-o. • J'Cltle til.& h r. -••• th• ~eaoheH ... t1H Jiaetio• of' • li41ac 
.t•tJ>t.o\ ~ ~•r 1. ..o\ '- -w 
... '"' .' .. 
. t tor olw chl ~"•· 
lt . . , •• ll•ei ••,,••17 «J. :tl · l.t for ih · . 
•thoo1, •· th. to• _ • heq: 
ohool• ta · :ttl \i'V•l:r iJ&OJ" 
rMo • r T-.1 the . t'Oltl . t 
to t • 
1»1 .. 
, took d.1t1 .•• 
~h• 1 - . r1 182.1 to l,8JO, 
18}1 Ut• hoo1 
~.ooo. : l . 
P•t -io 
1M~ .b 
· 4tl' to tn · 
11 ot 
lo .. 
.ta of t 
will of 
I 
••J'l.b..• tke· rapl4 gi!Owth of · 
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'IJUh d:= ttoa oa: . tb• · art ot tts.. to.-people 11 not 1tt th · ~llo1f1 . 
vot• o~~; · · J. 11,0J 
'' ot.t.d . to cboot• a co . tto . of . tbf' · ~n• troa MOb. 
t!Ollool dl•~n•t to .-. uto coa•t.«•ratl ,,.,. •'J•·t. ot 
, ..:U.Ca~lon, &4!1i•~tll.tl . 4 to Ae'fl · . EU~ftt; .. ·tor the · 
aa ...... --.~ \h•:r•t _,Ida ~· , ... , br •• •tac ·wok 
al'•t. U · • of ~ . •:r•t•• hl,hetlo · · opted, .. ·.JJJq ' 
to t11 b•U•.t ... •• t \h• tM)l1olt Mhtiol•a a110 w 
.. · . . t &1tl 1 . ')J.f(i,; .~\, l"Qatt.Yit· ·to. ·th ' lll~i.Ctin of 
th•· \ ·•• .· .d \h• 4l~alon -ot· . ool .ao fliT• 'N 
kbttit~'- nooftl "" 11 Ua&~ ...,..,.., dt.~teftll\ plaa• • ~"• tC'\1••• · · 
~c\J'M: ts.t\, 11:t .,_,__. k,..- the · · • ot oat.• ea · -. · ,.. ~h••• 
h11abd. •'"•17 IS•• ll•t'Me tea * 8 · 1.... ' ll• toJlO.ol · - oontt·..a 
._ be U.S.tecl u 1a ~•• ta•t wl\11 a ••rtm • MUl" poJ.'tloa tU.'da..a 
O.o•• a pr.oU• u tile to11Hl*'& .,..,. ln41 .. t .. ,. 
•Yott4 ~- Jtbrl Xlac · 114 '• r u •td to .U.t'4tft the "• oa 
.IJ 
Ua• •ubJtielt ot :t . .._... at •ooa .. OOJLY..U.•\• * 
oa · Ob )1. 13)4 .._,,,.._.,. -..ot• a t.• •t&'bllablq a ..-ool 
1 tuat to coa1t.1\ of .. _,. al.reeAJ r••t•ecl tro . \h• .-1• ot l..aa4 t.A K .... 
olalU ot lila Mobut•''• on ~· tt.S.tt4 Sta.t•• tor al.U \aQ' ••w1oea,. .,. .. 
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. I I 
I 
"' • • t....4 1 
I ·~· rwt. to ~ . one 1111 a · 11 · •· 't!hd r t he ptQ·d•ton of thia 
1 yf*ara of • 
1 ott 
,, .. 
.... , ' t 
lo¥4td '" •t• io Nalat lA · b. Nbool ~etv.I'P • • • .. oa 
· e zoec t law rM..Uriq · l aU•Ucal hiU.rat ot .ohoola ~o • 
.D.~W 
· re\&17 e»f tM ..... · ( · • •••T • • 41a\rt.l»li · q ~b• 
, aho W> \Jle r~~Ceipl t T&l'tbc • ._. w•rr ,_, t•.- _.,. ,.._.,. tollowl-c. 
I 
e I 
1 h• eet . ,ltU . .-Iai of tt&• · ••rt.•' •allool • •' • -.ktcl tta• ed •t th• 
I 
old • . 1•· lhuter lbe Qiflaloa ot tb• ~- ot 17$9 oa17 towaa 
I 
~ u•lla« •• "-~!Q,··· t•tu .•• or •" 
' . 
I' '••• of fl•• \bou,..d. lab&lli._1• ,., llld.ataia \b• ~ .-Jiool. wd 
I .aact.a.. hi• lat••t law l,ett; . al¥ •••• \o-.. u eii&Cbaatt\• lepl'"" 
' ~ . ~ 
bcnac'l •• tunU.ah aJW\~$. . btd awu.a.aar, •duoe.U.oa. 
.I . . . . 
I f) 1 AI 1at; ·~ 0·~·' P~ 15. 
ii/Bd4ol· . 'lOU· .. • e\1 . . l'dt, ~fll 2, 1134. 
I 
J/ a11tn. !I• . o&t1 4 • 118. 
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t . . dol • • 
.,.,... 
tb. . • n•.u.a ... ...... ,_ 
• •• 
1• 
•• • ..... 
f 
17~ . 1 • 
!/ t et.n lr· 
tow.ll hall was to be kept aepa.rate .troll the tom aonq • and · wp to be 
known as the ttl@.d of the S~etson. lU&h School". 
A 'board of truateea was to be ~oeen to ma1Jlta1D: control Gf' the i~o~e 
I of the fu.Ad IU'bJect at all tiaee to eX$1111 nat.ion bJ t.he people or the toft. 
The trustee2 8hall »,.~ .~t witbout favor or att~otio~ or partt~i\7 tro• 
each and ever7 aec·t1on of the tolnl ale childrc. onl.T betw .. a ac•• ot 
14 a:ad lS." l! there was a:a over alnuldal1ce ot applicant• the oat~ting ot 
lote wu to "be the method of llelect:t n. lf thef'e were too tn applicaata 
then the tru.atee1 at their diecretiou., ••re to allow ch1l~tN1 aboTe and 
below the PJ"elcri bed age liai tl to eater. 
ll\lrther :provieiona prohi.'blted \he 1utrodu.cUon "· • • • of ~ other thp 
the. :&n&liah l~e or atJ¥. btanc)l 4eemed ••c•••ar.f tor a Collegiate 
II eduCation. " ~hia pro1'idon waa modified. e that it a :f\ltu.re contrl'kior 
'I wiahed to donate money to :tntroduoe tueh n~jecta ti., •• it shall not 'be 
considered tnco.mpa:U'bl.e with the Jand. n 
lt ia obvio\l• tbat .A~naee. Stetson bad little f'aith 1D. the Talue ot 
to reign or Q.ea.Q. lanauagee. ae was princ~pall7 conaan•d w1 th :pro'ridiuc 
' an ed.u.cation practical in natlU-.e whl.cb h• tel:t would " ••.• pro110te their 
u•ef'llln•••• proilperitJ", ~ 'IIOJ'th u otu.s.u• .. " He aaicl wha propo•1Dc 
the hi.gb. eohool tbat it waa aot 1ntea4ed It· ••• R UY n indWitl7 from 
~~ . 
pi'Od\lct.i •• pu.r-u te ae Acaderdoal Qollegt.ate tfact;.~ t•t to cto, lnlt. 
, to estencl and 1Japrol'e the iu,atruott• of ..U.e Jouth, .be;rond. ~. iaetl"1¥'UOJl 
'ho•e o.t a1aa1lat a&• ·aoq,W;.re 1n ·the oo11110a tehoo.ll ot · ~he ton." Much ot 
' .St•t•oat.'l r.aaontng woUld a.ot 'be out ot tt.ep with \hat of JDOden educator•. 
23 
::ao~a.$ o! i; e>wa oo·o~sr-.~io.n. filii tow.tl ~"'fiJj),lifiJd the j)l'OYblott·• ._na 
I col. llo;ral !.l\u'll.er, ~Qn .i'l' w,.o~ :~t. •aq •• ~ Lliv1 .f~• iiade ·~~~ ·~h• firat II . " ""1'f' 
I 
,·Loard ol t r u."' t•Qa. 
!j ~h• hi.;h ~chool. ~~s o,pen.ct oa · ~on~, ~;til 10. l$4,3 with J . o. Bei'I'J 
I as inlltl'UCtOl' e ~he r$QQ;t'd.,a of t;.'t.~\8014 .itigh . School ~·t tbe naaee Of 
I 
1 ti::fty-!o · . ~;~oholur.s a~ .rt~.:ilb$rf.l of ~ll• J..r&:.l.:lf ial cl&sa. 
11 . From l842 to l$5.0 th~ toa ~_pr.o;i~~·t;sd $2,000.00 !Qz· the nppo:ri ot 
l1 school$ el'"~e;.?tl~ l S50 -~Qll th r.cbool1 r~~ved. $2 ,~,00.. ~he•• .-owt.•• 
'l u.suaJ.l.T ;1~1\lded tbf)· lAO.r.iea d~r1•.0. trqa tl1e Oe4dJ.Dporl fwtcl d.d the 
1: !ncoi:l.. !rom d..o~ lio.el\&$a. ~~ .~p~prtattoa$ to~ ioo UJ>•••• Yal:'iM 
tl t1·om $;.ooo.oo to $5,00o.eo lll4¥'ine tAit penod.. 
II I n 1848 th~ to'b'A vQt.C. tlia.t W1.• ~:P-~1ntu.O.~ Scho~l Oolllait~M haYe 
I 
I 
1 its annual re,PQrt p~iAted @4 .tea41' lor pt'eafl.lt&.tiQA oa ol"' 'betol"e the 
jl .unual '!;own ii.eoUa g for cb,o14e o:f' tf'G O.fticata. · ~111• r~r~ appean aa 
11 a ueo,ion Gf \.he au'U.al. tQwa reportr aJAG.. it ill'fal.ll&al.• b J?reae\ing ~b• 
r philoaopb1e#t &ethGii•• Pl"QOl•a of th• BoboQl.B.J -.d \he CQ»,cU,t1,_oJle lUtdal' 
,, which t h.& tchool. Jf&ioa · evol.vaG. . ; 
,1 on~ o£ ~il• .m\la\ p;~uine p,-.&iQia. o1' ta$ •choola of thla period -.it 
1 
tbs.t o·i: att@dAi.ilca. · '.tlle am;.\4al ~epO::r~• ya~u~- ...ttel' yeu ~~t.ct \he pl"Obl• 
!, ana. eQbaoi.z\ld thw ~pori~e oi" &t·t.•t4d.ao,9• ia ~h• l.a.a:nl1nc proc•••· 
1 '!&'bl•• -~ tro• t he .r•slt\a:ra ~f the •ar!ou dl8tri,~a re,.-.1 a u tua.tlon I . 
. 
, which would 'De intolerable in iodq• • acPioola. .P:r.oba)l7 ilL aa ettor• to 
•t1Plata good at11n4aa4•, 'h• rwa•• ot the pvp118 baTing pert•t OJ' 
1 or exoept1onallt good attudanee rtco:rd• were printad. in the a=ual echool 
I' 24 
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I 
!1 \hi&-\jJ•\ 
il hr•• red •t•t.J-flY• tor \ •1•' r· • 1. • .,.. · •'' . · .• ~'•• 1 1/ 
I t • • U' ~~ ... "·' . • ~ '' 110. 9• t•r t .. w1-.ter tohto1.- !fh"• 1 j, 
:l att.-..\l~·o• •t t.l.t\:l • aM uit•' S•al of \h.• · t~loi tobool • ln 1
1 
1 
!II. maiO t • ·• ol _ ltt • .~ . 1'\ of Ai M1. 1150 · t.hlt t . * I 
I 'v I , 
11 
I 
I 
" h• · · Nat -•' •~1 · 1 exlet.a la. out · · .11• .-h. •1• t.• 
In ul.ar a\t · ._..~ J' lleo · · ·· •• \-.chtn aa1 
tlleir a'bl '' eftotll. J\ ..._,-.,.. ' tho . t .. ch :tl 
aohool 'Wt• '• t:aid\1•••• t.t • . 1 l'a. •• · . • ,, .. \o a ..... _ 
•ohQo111"ft ·a_.ly, •• oarmot .o:t , · d • ool• or a 
•ohol "· o t.obtol c• ••• •«•t ta"tOall.• .• 11 t.~u. 
l . .. • •• •1_.. .., • .., . in bl . • fatr t•r a pro.fl\it le 
·tabool. ltot•• al'lt tatca of . •••• •' · U · .. poll\'~ Uflh 11 
UJlW'tcl of \..Ch.n • · 10ho4nt \ • ,_, 11 lh• 
11 ·. olD.ct••' a ~• •ohool a.A'faatee. ,.., a\\.U n!Pla:rl-1' * t•• ~~eaob tta• lat. la\ •t procr-•• . U.cl ·lN. . be 
ll'):tfC'.lla.l' .... 1••• .U l•t•I'Mt la \hell' a.\liltta .._ leaft 
1 . "t01'1 ,,. •l Cl.O ••• ' • h • ' , . ,. wlU. cl~ I . 
•••S er -~ \ . • ot :tbl.• ..,,1 d • . 1.7 tb• Naeq 
• ... : 1.7 .. •. 
t;(h• ""' ,. ... ,.._. l1l t • · ot 111 ill *'·• •1 t trooa ton\tau414 
... ·•t ••• 4U' .. 
11• 
ll4HA •• 
• I 
•~ tlw 11&1'1 o.t . atttJJldlli • .'I 
r11 , 11.47. 
rll 1. 1150. 
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-
1 toun•• y..-, ! • • .· ot t~• ·. H port erlu•• .. t 10&1 tit :Uo 
1 w.t.th ''' • t at 1A l'oh, 1i5·1 1• r,•tet • •· to the . , tr tbool ta 
ltil'l~t -- . ,. . ' 
"!lhia achool af or4• • pled! Tal"l r · ot • _ 'ur•. ·. \~ .. 11 
t v. UT •••• l• the .... al.JM'-' tilu•• tta• · 61W a1 \laJ' .. ..a 
, h • . I" 91 thlHMAJ OM •trtt .,. •• •1\h· all ill• t, 
~·-· . otb•• l'lt .. 41 to ' •t. . ' ot t he .. l;el,er. t.•• ackard•• 
1& f l .N . . tlU . . .. . • •lf 
II 
II 
I \ l•••o •• · 
II 
I 1 - 1d. . , ohll ....... QQV). 
- s.a.. · . 17 coe•l•ertt 
lt \be ·. ·· 
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,I l•• 
1 · erto , 
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d 
o.t tllo t•cU"n4-...l at.1a1 coantU-'•••· Th1 
.· ooou\ ot th. · · nt11ett 
"thl ti•~r1•• ... • uton :\• S.a tbe ••lee\toa ol th.S.:r t ll'; 
tb h•l' 11,ua17 •l•n•tt.•• · r• tutts.•t.•• tol" _,. ~t ov 
eaaoo11, hw. i -~ - at ·• ao\ .,q_ 'o th• ·tuk. A• .. -.t 
4•U· ••'-• ani e.a\.\.1Y• ·ill . in' ., ,..., .._ · a\, · . t, 
o». \Ae coa't'AJ11 • · . •'rille•', u 4 o•t*•• aooorii \o h•r 
. 1 1tcm•• .oul! ·1m1th •1t»la.' natou •''" .... .,. teUtna , •• 
P.Uillahe4 • Ur . t the •ta.a\ ·wu ·t . r. .. • '\ 41001~ , 
wUh .., -*lab• · t. oool• .. llle · U. . ....,- o.t hw ol 1 .. ill 
t · dla rloi-,. · _.. o uno -."' ·'fili.O: . 1a •e 41•'•1•\; ta 
relatil.- to ~. ~•~ • o.f tb• .e"lJ he peUtt.oat pr ••' 
'o 1our · · · . ·. ~••• tot n1t ' • a'U:auaa.o• of tile HbM-1. 
· lul1'•· .ntac• t t the l•trt ' •• ...... 11 " · 17 
dJ. Y1 . • tor ·eAt . . a\ tla•· 'l ohera oa.t. p~n'il-. cla1aln . tho 
.00.1 .a.ovll oo•\laVA \ht 'WIIol.t UN · ..._ ••• • • olber ~l•a 
'h.t.ti it ~Ul no~c tU&lll' \Ao t.t6r • • 4ldrlo' qUAtrlll, 
d ••' ot th• .ttbool tufl\ •• la14 ... ,._._ ... he utter • 
ol'• and . r• ~e •• u4, ~ ~• la,tel:' pan ol ~. ·iMhoo1• 
••• • re · . • .._ ike Mboo11o-..••J ~!a• ttar '' wh1oh cea• •• \b• ~e»•l · • ot you Oo · .. _ ... , t...s.UQcl Ul-. tto . •lt-.• ~' ~he 
• ool.,..ov.•• ••• 1a de.c•· to o..it\• U.. at ue •~«w.A 
\Ia~ •• 1 to_~ a1o• , aad ao'lfl.etl ~be ·· • • ot •1••• 
., ' • t.la-. f};J 
. "• . • 'll •• 
I . 
, h1a •I'Oubl•• ' • I 
I &~•• th• t1Aal •••Sna,loaa. • uktd t 46 " he and'.,M. "I . · n ao 
' g/ 
i Ullpoai·Uo ~o \•~ t tohool Mala." !h• · · ••••• <~ evJ.\.a 
II 
I t 1!h• 1o a of 1 o t ch rt •• .... •••• · . P.to '* \ la a\rlct. 
I • . b.J' 9·· .... 1 . M d\h .... lNt'aM. 
.pori, . -··.not th4t 
. rt. ot \h• 
o•l Oo 1\-tee. ¥ue · la 1153· 
Ol t\e•, Uateb 1, 1 ,, • 
j· 
1 28 
I 
~b.e.:r• Ni,d b•• 1n th• ·aat gro-•1 ~ #.tlat1tf-.otloll d.Ut •h• · ol 
,, ,,.,_.., UOb ot1\.1.cl had. beea -.ct• u t • 1 ot QJ.foDli7 of 1.a· 
•qld••'bl• t•trilN.t.lon ~~ the -cllool . ....., ana -.\10 ~r·•·• co .o•ra wl' 
*.b• •.r1a11o• tu •elaool. • ••S.oA iil -~· •••el'al atat.rlc''• 
J)Qria · the·. •Ohoql T 
t•~ • pu oct ot ' ... -. 
II · :httr 9 lqr o:oJ.r t ret . cl oa• ~f ' 1.1' •• ·h• "•••• aollool, whl• 
I ~1¥- · »Zafil . \ · ta · · ol,. • 1 . ••••1 · 
. ~ Olll· belt . tot .. 
• -•• o.t .. ,!!Nil .... -•t tJ, · ,... 1126 r: .. air . ~~ _ . l• • 
11 1 aacl9 wer• ta ••••J.on .. \•tal ot ,.. otblf ~~ W\1..a.r ,..,.. All 
1 Q ther- 1• ~l.ct;• fN.le4 \o , rtl1 •1\ll ~. lu. · \alJl.r eor• iapon · · \ 
I 
1 la the t \ \ba\. trbe Oiallclr-. ot •• \na wer• . l .t. .-poe . ~· I . . 
I ·~~tt ,._ -.. • .--.1. ... ••· 
• ' u.. lSllot "'" . 1Q4 lul • 
i!!!!l.Pl'•, JJtl•!!J M~' - '!o,. Q!&Jsm'• ;_!!!M A!!!!e!'&!t. .f!!&»•• I• 
, A!&S!t!t&s • • J!.z~V-"1 Ate J•b a."t!!~ · Alel'•• to •£: .!, 
, Ala)•· Mi~ll*l·t.fE!!IU -~._. l!t$,:'1 q.o,,.,. . ..,c,..)pac•, . r .. . . 
lrhllt.f•IY·. idf!t!!'! "~0·---. (!~~·! &!!!••!• . !l .•• G£1!!Mtl 
; !H£1'''-1 A!)etl!!l• •to. 
t • ol eo-.J.tt,.. t•lt et10Qc17 ta 1$53 thai aa .,-ton .-u4 , • 
• •o a · t a •ito · •1•\ o~ 'boOJtl hr the toa -a oon.t · _ '17 
29 
I, 
I 
1atrodl10$d Swa».•a _1\~eAe.·~ fOJ: use tn all the sChoo).a. It 'W&I turthel' 
pr.e:actlbed that the tollo.nnc book• and aerie.• be -.4• •tan~ in all 
I' 
II 30 
I cli8tr1cta: Gr.ae•• G~, .. Hitcbell1:a «J4to~hie•, ~ete:r Pa.rlez•;p 
1Uator1n, Cutter••, l'&!!olo&f, ~aa•• .,l,a!l~~"•: ,Goo4rlch 11 Hi!'on; of ·the· I 
1 Unittd §!at•!•·: .@~~·• Itit.tle PhllOt,f~e:r, aad· Lf!JI!!!,~ ,s4. Sn,n•., I 
.41'1 tlllaettc1 
lt wa1 al1o •uue•te<t t.hat the toa adopt tht; . ,-.ta thea ia uae 1a 
Daahu, lta••· Uader th1t t7.1\Nl a auperin\end-.t of achool• would 'be 
appoint.4d •ho wolUo4 hit.e tta:chen, · tranaaot tchool 'bueine•• for the e.U.n 
1 to•• a•ttle difplltel that a1gbt arlae ai!On~ the· d~atricta o·r latw.- . 
parqt• .aA.d tee.cher- aJld 1• gant~ .Upem•• th• edu~.a.Uoaa.l. o.ouae ot 
t,he ton_. 4 achool coaittee .wa.a to be el•cted ~1.¥ t~ Who• 'W01114 \e 
I t:a.tn•tlld. 'h• aon.q l'Nit4 tor .a.ucaUonal purpo••• Q4 al.ao thl geiu~ral 
I . . , ¥ . 
tat"ueata ot th• echoola. · · 
II 
1/RUdOlph !oa hport, Repor\ ot \he S.perintendinl School COat ttee, 
- 1S5)•1•!)lf.. . . 
-=------=: ---
-I in the toa. Tb.e &r.O..cl a;yltteia •• to 'be . pU.t t*l~o ett.c;t ud thr•e 
g:raiUilaJ' ICihOol.• in Utt.rent ••Uo•* ot the ~oe wera to lJe ••tabllahecl 
1 tor all q.ualif'itd IJG.p~i•· · !lh• .&..ten of tha grU~Mr l~ola ••r• :req\llrad 
to ba ~ompetut to ·~·•t~t in hia,:toQ' o:t the ·uni·tad Statu, boorkeep1-nc, 
aUI"'fe;tiq, geoaetey, Q..p'bra, W.Un ad ra*,· ,;.Ur~ hiatoq, rhetoric, 
and lvcic. lt ...... reoomacded th&t a co•it tee ' eont•r w:t. th tJi• tnisieea 
1' :On .April 2ij., ·1854, the towa ~-d to ' pU.r~• · ai1 o:iaiiac aChooi• \ 
ti'Ola the diatrictt ·at a oo•' of ~1•500· oo. ~••, oi \be' iD.aQ.aquaoi •• 
in appnpria.U- aohooi .oaq ~n ,;u . .Pa•t, -~· of the di•trtct 1ohool_: 
hou••• were i~a a d.tpl~ralJl• coadJ.Uo.L lt •• a~ flt;Pe418nt to bulltl 
' a .. hou•••· ta J)la,ric\al, 2; ~-• · 1, and 10, r&~er ·ta.a to a.Uaapt t.o 
rapalr the old onea. · The ton h-' alreadY appJ"'pr.iatei $3,000.00 for 
•ohoola a.ad d.cit..S. to ..ot• a. llu _.O'IIIlt to curt o\lt th• · •ob.ool proCra. 
I Th4l •ohool expen•• '~·~·r •1th tha\ of the tO. ,.t$1ed $26.500.00 •• 
sae• hieh t• th• bia~oq of Banclolpll.~ · 
Deap1 te the tue:r aild acU,'fi .• T 1D•t1g• tet b7 ~he n• orcl•r la 
I eduoauoa.. other pre'bl., were J'ef).Opj.std at the 'fo*e ot Aupat llf., 1854 
•Roaol••41 ·1a recar4 \o l'e&diag of tlte ~r.-4. ScriptuM, 
tha.t th• · ~ria1ecJ.Uag $Cllool . Qo.S.tt .. of thi• !on be ,.._lleetaA 
· 'o cw,uae the gOOcl old aetho4 to· b• pv•ut.4 of readi.Jig th•· :Sl\CUP. 
Yaratoa of t-.e Jrn t••taaeat b7 eaoh aoho:).u . b all 0\U' aohool• ot 
•u:ttic.iet acq\U:r eat• to red tbe ••• intelllgably. •1) 
!.l:Ralldolpb. !own KeetlDP, .QrU l, 1154. 
!/llandolph. !oa lleftiq, .A;Ilgtl8t 19, 1&;4. 
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C~m:tlV · 
1.~~4-1901 
fhe dtetl'iot aohool q•'• 414 ut co w1thou' a. ''J'UMle. SeYe1"al 
aotlo:aa were aa4e a.t o.ltt.que\ toe ... n-• to retUi'Jl to the d1ttl'1ot 
eohool ·~••· B~••••r theae moUOIUI "" d•tea.t.ed aDd the an qat• 
progretted. la 1855. $),500.00 •• Q.PI'Oprlated tor tbe lupporl ot 
. ' . 
tcboolt. The ••• a1110uat wae •ppnpr1ate4 1• 1~56. llOJNTtr ia thta 
latter year an a441tlonal ~.00 •• wted alo~,; wlt!i $6,000.00 tor a. 
' ••• •ohoolhouae ia Dla\:riot 1tua1ter I aa4 ts.ooo.oo tor aaother boue to 
n \Ullt. 
'j . the aallool ooaitt•• • annual J"epon ot lluclt. 1. 1856 rK~I. tbat 
11 th•re were l.,l~9 oh.lldr .. letwea \lle ~·• of flft . aa4 t!tteei 1,004 
·attend- the a\DUlel" ·~•l 1r.lth a •••~· -.Utnddoe 9t 729. Ill th• 
I . , . . 
'. wiater aoheol the whole awlbeJ' ot !Milolan att•adinc..., 928 nth aa 
'I 
••era&• att-.4anoe of 632. ~ue the, .P~ltl• of poer atte:a«aaoe ooatb,:-L 
'the eo..S.\\ee hac1 tlala to taT a'bOut pu'bllo nppo:R. ot eohoollt 
"The approprl.aU.oa• of the ton tor IJl• •pport of •.U.l• . 
are n9\ llbenU.~ llr ,the graA-..tad tab~ .. ot 111~5 •. ~hit to .. 
atamla lo._ ;, t~ oo~aoa with other ton• than 1\ dtcl \h• 
preceUJJ.g teal';~ a~ng· 275\h :~stead of ~51•~· ln the county :·· 
1 t .ia 1owe•t. it :ptople. are. r .. q to a4Qpt th• .j:ttta.Y .... eea ot · 
.•h• a&•• let th• a1••· a.4opt l\s T1l"tu.ea •. · If we Jr-.s.a· atatlouaq. 
wh1le other ton~ taor.eu.- theS.r. aJ>proprlaUoa• thll oOIIPnity will 
•1• 'beloW. them in 1at.e11tcenqe ..,a_ enterpl'i••· ; !her-e -.at lt• · 
appropJ'1at10ile, e-ither fer tad~tl•a or or.1•1u.l lllpllll••.. ,._ \he 
to._r eaae, the act._ tee•• an · ,_.tc)lt. !¥ •ohoo~• ha'te all 'Ne:a 
· ot "-ual lell&'b-• .e1«bt liU>ntilit. · :..14<11 \tonal appi"':prlat,_ona, that 
the 1-.gth ...., be nine to. t• ~oa\-b.a, are. deaU•.ab1•· ••! 
!.fliandoljm, '!on Report, !h• Report of the School Committee, March 1, 1856. 
33 
Whe o.d of 1856 lU&.l'ke<l t wo YliiU'$ ~'inee the aboli tion ,of the di stric'i · 
· •chool ~· s tam. !!:he annual r .epcu•t of ~· eo.hool coPal u . . ·. toot cosni zau• 
of the · taet ana reflected as !ollowe, · 
lilt is AO'J< \WO )"earil •ince the to. 80 far eboliehed the diatr'i•• 
.. ,.., .. aa •• puohQe th• •D.ool...Uu•e•, a».cl plac• lae _..,_......, ot 
t.h.e ecboolB anQ. care o.! t)le acb.ool...;hou.sea, b . \he hand• ot the · S'*ool 
Co.al Uee, l e think there &I'• •• a. t.•• -ctt:l ••• who )lavtac 
conaldered the aabJiilOt, would. willl to ret urn \o the .fom·•r •Tatem. 
~$!llta looal 41:1tlAltl.u, pr.JU.te••· ..a PS.tU1•• that 
pre'l'ail ed., t9 · i.I;IJunoua to thit ut.~lity of the sChool ad•a.n.t~•• 
tha~ w•re R~ei'M· !here le •• \fllUia1'7 Of tHlS.ac, Ud. all 
iacreaeed illtereat sad G.aeir• to pi'Q~t.e ' tb.e w4fare of the riaJ.ac 
c••raUoa. !.b.e pr•••' ~t••• *i~l••• •e&oollJl'iTlleGn. l.t · 
was the caee fo:r.llerly th.t · aoa cU.ail'lcte •ould hll.va 'Jle:Yen or figh' 
aoa'\lla aehoo:U.uc .. .,ad othtl't ln\t, fl•• OJ' alx aoath• u a 7Mr. 
AQ.oth~r advaa~~~~· •Jo¥ .. 1• the arn.tJ8~ .. t o.t teacher•- b7 pl 'ac1ne 
thea 'there the7 will be a.\le \o ••oapl18ll ~e ••' pod. • • 'b~leve 
t b.• ~tcbool• ••• •i~at• the put •~ 1•ara, aade f*Picl _ atrJ.det ·aN. 
o-t.u.a a -.ore el.-.t.a. e\aa4arcl tbu. ner.,.. .naolle4 before.•!/ 
The .iobool ooate waH $5,000.00 l• 1151 -' • U6o :Qa.d rl••• to 
$6,000.00. ! hare Wlft ai».et .. a aebo;l• ta the t• 4-la\l'lc\1 ot the , • .._ 
(th• tera 11 d1at~>1cl* -.. 1\ill la 'Uie ' ·• ieal~te ap.otfl.e ••otiont 
. and. looa:Uone in the towa). 'l'h1• doee a.ot aMI. that t her• were uinetMa 
achoolhousee a.e etten a 1111«1• scb.oolb.ouee h.-14 le'feal .choole. J'Or 
IDJIPle. tn :01atnct lualMtr 3, \he aohoolhcnae coat&U.De: the prtJial7 aa4 
the aummer a:nd winter teraa of the gtau~UQar ..aool~ 
fhe presnce ot chlldriB under tt"fa Y•A1• ol4 tn the eeboole together 
w1 \b. nall cla•••• ln gramJtal" ••ola •• a PI'0\1• ~ 'the_ achoel ye.z 
ot 1858-1859. !he • . ob.ool. cQUJ.t\ee augctad.t that tu ,,.,. \e ... D4..a 
•• that there 'be th~• CftaDl' acho.o1• leoat-.4 la cU.tf•J'eat ••Uoa• of 
·, . . ' ', 
I 
I 
I 
I! 
'b.;.., ch:i.: df u. 
att-e.ll~ a.ch . ~•~ 
'* ,, ~~11ld1 t lii · cl " of lnt · t tt . '"" ·~ Qla , auu. \hu 
,_:rat.ttS..q tQa. •• ,_.U ut•~ ~· : oh Q:t• afl\a\le 1'141'U..-Ja1p 
Of par nt 1 who auffQr th thua .YO\U18 ~0 a'ttU4 aobo~l, ucie» -. 
at•ta:k• • ·• .t U\7• • 1&1"&. r ~ . ltft- ot olw O..U4na oaa " 1natr<~et8d 'b¥ th.• t ~~l'-11 1~ o'!U" Ji)J"llllal~ · · hl. ••• o are -.plJ 
~ttie4 to 41·• · • " · '~ ••••·• !Wfe.# 4 *i' • to• MD~ 
impoa . u.p® th .• · he • cldlclrea• .b.q lleoo• • -qu-.Utl..._, ~. at 
•h• ••.-e••' •t · .. ~.era M p~•. . to"" \Ia• ~ tOiaool•, 
and tb•.1."• r · · ·\UI.. -~ • p•rua•'· '•*'• tiJJ · · · 
e 11chool eo 1 tt · wa b'rioualy . 1 . e¢ t . th ~"•n.lt. 'or the . 
-'!hat o\1!' otfoJ"ta S.U ~ r4 Ye bMa ctown.ecl Wt \b al.mon 
_ · o .a. tor •u.oo••• hu \MD a.lJubct.a\tl.r ..,14•* w . b7 •~ er••~ 
lner. ·ed 1.1\t~u· -It whtoh · ar•\• h Ye-ll\all.1fft\ed ill o'Ul' .. chool. ••••• 
u~ t:t tal• .,., .. 70llf CO!IIId\ ... haY• · .U.'IOI'M 110 i •i alty tb• 
achool • til. toa., t u l tht p:rlmal'f ~riaeatt wu1 ta th• 
•'1141•• U..et-.ta taucb.\ -o• .U . • \he ,. \oou altk• Ill•& 4 · 
nth 'th• i nt•r;a di t d !lfi)artllQt•t th• u \o tet' 
r-.b. 1Jl that a..m•t •a ola•• ••• dap\.a. to h$.1 4.-.llfloatl .... · 
Wi-1.1 bf hi• ·pro r•• til hi·• &tW\1· . • prout1oSl *<> • bleb r_Ql · 
\fiOot\•• .... 1 . We-d\t.ll't W' I" . . ~· hl• •· dJ I 
I ,, .. 
r•poried tla&\ lt Rl ._.. · i~M~r••t.-.17 dt.ftle\11' '• r Wn &004 'tl&oh•r• 1 
ill llch\ ot tilt 7Aw ~1" pail \J' t h• towa. 
. l al7 _.~ •• •t thla pmo I'Mtal • ••rt•• d.t . \t •· Ia . 1 ·7, I' 
..a.oae -t .. ,..~ ...... 
''"• relt. 1. 1 ' • 
' 1f cloipb. ~-
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·•· ot •• d 
ill • 10 
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II 
apl 'ot lea& 
.U ta)le for the rection or · 'ba.l1Ung \o bQu. e. the •• Ubl'al7• '-
, - . '. 
1 ~t• M*'O!'f .of :ap!elph. , lt•t• the .. t.o'delo. • ot tb 4ouaUoru 
~he dcmora re to l1IIIH a Hlf-pe •tu :tiil 'bo . 4 t t.r . '•"· 
• · · ..... tor- *h• ln414Uct 10.000.00 \o equl . 1•• 
1!), , : • to b• l .:t .. ttd. lit :. ~o••• t o th.• to • · ! 1~ .. 
tro• ihia...,. \o bt u•.a .to.t:- heat, tiaturM. iat11haH aa4 
replerd..,._t t the . Ubft.q. ·. Sb t&l4 the \ e t.tl l1\ 1 te . 
rea ·. nat'bWU••• t htk 15.000.00 1 t · . t• . . · OO.lles•• wJJ 
1872 ..... ·~I' 
rea4 a f OllOftl 
.olb" k et .. • 
• _,,. ' of J. ,ua:/7 18• l.S72 
\ 
' , 
The eo ie ot t • . t ·ft1l.C• ot · ol ba4 lone u . ' tepa. :tla 1 
I 
l ph. · • to · **' tO 'ell7 I 
1'111. U72, the ~t1t1on of th 
. .•• 11 . d tl'l• to ot ol.'broolrt • 
a.. :tb fov tohoe»lho . • l.oo.let. 4:A t • at ftll . -' Y-.lue« at 
13. · .oo ezr• .  · pro er9 t t • •• 'owa. l 
MOf 
. :l.t1o.n ol'b · k 
II 
... . 
till . •'17 co •. •fttd \b. 0·1' 
T'll7ii - i •l ·a 1 · arq • · . · · • uta tog: gt k!PARJt, . ta.aAari•Wo · ua rl Uu oo. 
· r.o . toa. Ma••·, 1952, p. 43. · · 
on. 
4o 
paseage ot certain b7-1a rs to co!llb&t the 'cond.i.Uon. ~he trua.ut ofticer 
was to ts.k€: sJJ¥ ~preb.ended. ' truant to the. •cb,oo~ t ·o •"W-eb.. ·b.e belonged and. I . 
I 
deli Tel:" hi m ;into . the hand . of th• \eacllet. · Tw~ otfen•e• bJ aAT child 
aeant being Jud6ed a habitual ·t.ru.ant. ~cl ~uld result in aes1~e.nt to a 
public insti~ution aa· provided bT" 4-.r. ~he toe .meeti ng of 1S13. realilillC 
the sedouaneas of the •it.ua.tioD. 'toted t ·o a.pp!'Ove the ·~••ted. 'b7-lawa. 
l'rom lS74. to .lSSO th~ •ob~l oo•t• a:on~17 totale4 abou\ ts.ooo.oo 
wi th the "'tetaon High $chool lund. recei:fin& u•\WIJ.l¥ 1,200.00. :ilYidentl7 
there waa 4llUCh c:titie~aa ot: tJ»,e sc~ol •7•'• b7 the town8pttQple. durinc . 
I . . 
Ulia period. !the ~perint41n~ ~ol Coma1ttee at a .raeeting helcl 
MU"'b. 31• 1879 pa.$etcl the foll·owb.g -.otet 
11T.oted t.u.t wber ... •• have drifted far fl"o:a the land-~ 
ot t!J.~ tather• ot the •• liD~ lohool 87••• 1n a;iroga~1J11 
the cu.s·toal of 7url.y pu..blio eltoll1-.t1o-.a. or ahibi Uon• in the 
oo•on •ohoolB' which fonael'q P"'Jailed, aJSd that t.here)7 pareata 
have be .. ~prived ot tbe oppor,~tt tor ob~a1Diag an intellt~nt 
baa1• tor the coaat.a.t 4rU1o1• of pttpll• •. tea.eheJI'a $lld th• eohool 
co i tte• lllhich ahOuli coattauall.y mat in ori..u : that our •choola 
u:r be maint~n.a in t~a~z, . hi-••' •:tt1ot:4m.or; · · l . t ·11 thuefor'• · 
ordered, that at the cl••• ·of \he t•ta 7.U of 1819, publto 
n:ami•tioaa shall 'be'· helcl in each ' ot th• r :t;n1ltllc tchool ·lNJ.ldiqa 
in th11 toe. riJ:./ 
:l!be ton aeeting of 1879 aiopte4 ~ther tJ'\14LUC1 b;r-law• at •ugg•ated 
\7 the Sup81'1nta41ng School eoaUtee. ~e .fluuer J'a.l'll SChool -.t Sal• 
' . . . 
wa.a to be the place ot com.ilit••t for all ha,_1tual tl\lallt•; alto two 
tnaat offiC6J't were to be ap ·1nttd Ulluallt to -.force the . truano7 lan. 
Iil a.cldUioa they w•r.t r•qU1red. to ftban an .aual reporl to the 
S~perintend.ing School Collllli U•• trh1Cb. •• to 'be publiabed w1 t .h the unval. 
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" u ~· 'lf/&1: J · \ •«• · · atlll1 _.,iqla ot \.ao •• au 
· '''' ._,.. ..,._ h•l&, •• ••thocia of lutneU••• u• ot 
:re ., \bl ftbJM'ta \Q tb.i J'OU~Vl. au ao U .. .-iTet lhe 
at\elltl u4 .. a ia~e .. t • .-ehl · · · •t ..., 41aetplln• 
t .... 1 ' •r• Uac . • . .. a a}lllfl' ot :...n,••••• •• oaq· 'J' . 
tllo•• lat•l'••t1Ml 1a ihnl' wort. •• eo.t.tt•• tHl \bat · 4 hu 
o • of th••• · t1Jt.&t, u · · toe7 ••t.o& ' ta · ·~ ·" . '''' ~. \lUI · 
aahoola f thelJ' · o U.ll · " ta tat N•r•. •11 
. . 
*MMtl·· OOAOe .... w1 tb 
of a roblllil •"• 
to go at 
pl • withlD 
1• of· 
\he to • 
• 414. _. 1iN1J' natl •• · •• •1 
• -~ .0: · t tett boa \be r1 · Ill ateJ', 
I th• eY8J' t• 1 4, at t h• • · .. t ''-'••• • 
• 
II J./.-.· -v 
' !I 
I 
[ 
. ,"",~ _...., 
puraued. th.e at'Q.dy of l,lledicine . at l)artJUo'U:tl:l . :;:ad lat.s.z· attend~ th~ . U~iverai\7 
of :P~nneylv.:.llda , receiving his ~ . D. · from the l a tter .school in 1!12. Upon 
Dr. Alden was a man of va.ri e-i 1.1tereets and a. --i;t.ities. lie af.l a 
prolif ic ood. talen.t.ed. wri ter £o.r . 11hicll . t.he town of l'te.ndolph IDllSt ind·eed '• 
ibanldul. . s a chronicle.:r of th~ . ea.rlY 3%id c.ontempo.mry histort ot. the 
town.; his 1iritings have ,l"fittilerved and interpreted m·uch of the. pa$t that 
' ' 
devout chu.rcbltlan and IIWlh 
of hia wrltinga were of a reli&io~• aature. Hi t thinkini a~ a doctor an~. • 
I . . ~ 
GhtJrch.llan &l!'e r etle.cteQ. ill hia m.xtT al'tt<tlea ·On the evil.• rl! ~trong drl~ 
., ... 
II His interest in education wn 'both . ttCular and :relicioua. He f'ouuded 
. . 
the · tiret Sal)baih Sob.ool in .Rr:uldol~~, ..d. served aa Ua eup ri~tend:en~· for 
oTer tort7 yM,a. Ke taught in · the eariiet' · daT•• ot th4t ~~>wn · e.nd ·•er~.a oa 
t.he eOhool oOI'l!JIIi itee. 
·.'. ' 
•1 l)r. Alden -.aa · one of . tb.e ~· "-UQ.te4 -.a thi~1ng · p.,ple • were 
~al'lled at tbe tta.t• ot eduoatio• tJil"ing the dittrtet aebool per1.~4. 
, OoAaequenU.f he waa inetl"liiaenW ia the founding ot the liaudolph _,A,a.a_,. 
1 a.o.d i• iiete..d. .:.._$ Qne of itt . ProPri•to". He al•.o aen~ on the board ot 
I tru•t••• of PhUlip• 4Ce.deJQ' at . .P.do'V8r. Ma••· 
ln hie late~ Teara, :or-" .A;Lden :was attlicte4. b7 bli!ld:Aesa. J!oweYer 
he ~n~ned a liv•lT interest in the aeeular and r•ligioua actt.'titiea o:t 
. 11 
the town. until claimed. 'b7 death. 
Th& •tate legiala,ure .in i~84 aacted a bill requirtug achool . 
' . . I !/leY. lnerea.ee. •~ Tarbox, . •~b-.ese.r Jldea, ¥.D.", Biatotr ot •ortolk 
· OoUD.tf, .. J. W. Ln+s & Co., hila.delphia, fa., l8S4, pp. 208-215. 
I OO.IIlJili t teea to :purcha,11 ~ text ... 'booka and a+l other sohool 1\lppliea to be u ad 
in the pu.blic achools a.t. public expense. All su.cb. su.ppliel were to be 
• loaned to the pupib tree of charge aubJect to rega.l&tiol;l.t preaor1 becl bT 
the achool committee• . 
Under the rulea and regulation• e.• iasued bt the echool colllllli ttee in 
' Ran4olph, all. booka 1rere stamped 11~• property of tue public eeb.ool1 of 
: ial'ldolph; tt 'booka and auppl1et were not allowed to \t taken home w1 thout 
the. e:a;preaaed conaent of the t•ah•r; (teachers were watn4td. to be wa:Q' ot 
lou.lng bookt J~et prior to the closing of' the tela) • teacher• were 
required to keep recorda of all ~ppliea cliatrilmted to pupiltl aM. (lJJ:¥ _ 
wanton or lliachieToua d.eatruetion of tohool alll.)plita •• to be met w1 th 
pi"Oaecution 1Ulder the law. 
,.u ear]¥ ae 1.882 ~h.• ec.hool. oo..tttM ~txpJ."1Jaled the opillS.on ~t 
palllic eohoola ot th.e toe were no' u:til:Lainc t ·he aat.ertal• ot tbe Tumer. 
J'rea laibra17 to the gnateat ad"hDt~. U waa the feeling ot the 
comu ~ ••• ~ha~ there •1114 'be ••• ••~• ot oo•operatlon 'betw .. n tbe 
1 sohool and the U'bra17 1n order thAt chlldl"en might -.~t• better u•• of th• 
opponuni t~el of 'both 1natitu.tlont. 
"The SChool CoDllli t\ee ha'fe for aGile Ume :tel\ that the benefl ta 
of th1t aoellent int'Utut1PA to \he young,. u an ~ucational force, 
haft no\ bee• u.tll1•K at \he1 Jllight •atilT be throv.&h tbe ad.optlon 
of toae plan looking ~owardt ataittaace 1A t~ aeleo~ion of the 
-.orka or bookt to be Had in oonneotion with lobool work. The 
teaehel'l ha.'f'e often referred to th• grtat help 1\ wouJ.<l. b• to their 
more ad-.o.a. pupU• and to tht~~t.•el.•e• in their capaoit7 ot teat:hera, 
to baTe the m-.na of recotu•u•d1~ o~••• of readiq ~li.art \o the 
work. ill school. pel haTe gpre•a..S. their appro'f'tal of the propoai tion, 
•ieb the SOhool OoBUJd ttee will at ao diata.at dq IU'baU 1io the 
condderation of th• 'l::t1.leteea of the ~er tree Li.bra17 tor the 
eatablbtuRent of a \reneh, to be de81gnat.e4 the ifSehoetl ~pal"tlleJlt 11 
I 
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ot $8.-700.00. i:.ilo tg:w.Q. &.1.10 ~j;)ropri~·lie<l $2,000.00 for. :;t etson 111~ 
. l/' 
...... . 
Schoo:... ~hvw~ fi(;I.U'~.a ~·e typic~ r.;£ the l800s. · 
lJ. lSGo 1ill.J wchool CCI.iJJlail.tae ~~est~Jl that 'the ;,rou.n~et cr4ldi·CD. 
ltvt~ MW4'& tllan a liolil~ £rom i~ChoO.l ~hould 'bo tran_ jl{Jt·ted at publ!.c 
. . • . 
'l 1 
.axpea\U. \flU· £or t :rali.Dport;a.tion.. 
!~;he aame Yi~' 1lro~1; ~om~ cw.·r~cu.lwa cll~t)S ill t 4Et Stetson Bith 
' . 
11 u••cl• ot t.ba pu.pilt wbo lett the hiJb. aftex: only oue or two ;yea.:ra. e. 
. . . . ' . . ' . ' 
1 t 11 r.Used t.bat each SQtu'bet alaou\ fo:rty Ae• PliPil• e.ut~H.i \he 
hi~ Uhool and ;yet ihe nuaber . -of &rac\U&t•• eaoh .,.ear •aO.rlld oal.y ti••• 
1 the need of cu.rriclU,c ~·• •a• .q;.U.t• apptu"c\. . ~h• tl'\J.8\••• ot the 
Stet.an Hi&h SChool J\1».c1 ckc1d.e4. to ~\rod;u.c:e a. two 7ear•• bWI1neaa 
courae and a four yeaz • a ~i8h cc:p"""•· ~he la.t tar courta wu ••p~1all7 
deatped to bQna:fit thoee ld'lo wiahed to co~apla:t• a fo\U'-year co~a.e II . ' . . . 
1 without at'U.d7illC tbe claa•i~• or h1&}'1er matheala:Uca. i'he r .eQ.uirQmet).t• ot 
•aoh of the ~h.r'"' co·ll.l'••• of et.udi 1• a.e foll.OWI ·a, 
_, ·.' 
lii!§t . C~$ 
...... : . -.;.· ; .. , · '. ·' ·' 
i¥11 ab OOl.lr!!l 
. . . . - . . . 
C4ellliatr;y 
i,ngJ.lJb·· i;uej;a\lU'f 
Chemistr7 
· :inSJ.tllh Lit•:ra\uJOe 
Lat1n G•rman 
•' 
I 
I 
Bngllllh .O!v•• 
llotaq P4 Phnlc• 
~nt:U~ U \era.~ur• · 
' Oetu.n 
.AritbiaeUc or Al~ebra 
P~eical GeocraPbl' · 
Pbniolog · 
~gl1eh Oompoet\i.OB 
Jook-kefJ.Plnc 
A!'Uhaeti.o 
Hi•~ory 
Joo~k:eeping 
Ar1 tlmetio · 
lUato17 
Ql,;.s•tcf!l. ,Oourae 
Jotany sad Pb7etoe 
Jilll&ll.ab Literature 
Latu 
Geo11e"'1 
Ph.Y•tCJai. ·Gto~ 
PhFt'l"lOQ' 
LaUza 
.Uc-bn 
H1etof'7 
.Latlll 
Aritbaetio or ,Algebra. 
~1·eJ. Qeograpq 
Pb7etoL 1fT 
iae11ah Oo~oaltion 
Ae a re81ilt ot tlleae currtoul.wa cbangea it was ueceeeary to make all 
I .. . 
I addi t1on to the faculty • . foraerlT Jl:o. LOTer1Bg, the principal, taught 
· with the aid of one aseiete.nt. 1t ,... deemed nece.e•aq to tupply an l ' ' ' . ' 
1 extra aseist•nt tQ meet the heaYier t~hing load and the hi~ school 
. !I 
1 tacul~7 nUJtbere<t three ill September ot lS86. · 
I 
Other ohsnge• took place th following year. W. tbetto high school 
graduation wa.e held in Karch ot each year. · !hi• . e'Yent -. aow to tak• 
i}liuctOlpb. ·~oe a-port, Report of the '!rustna ot Stetson lH&h .School 
:1'\tnd, »arch 1, 18!7. · 
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;Jn t.h• ,.tar li9J• · 4olt o•l•»••tMI h•~ ont b.lladl'e4"' bl~ h4q 
" ~h• ao 1 4JO tti• • 1D.JeotM ~hie · •ta •o\• la \he aamaal I'QOI'\ ot that 
I 
hl•torio • r: 
•L• · · .aua.,tor• ar• hgtaaJ.ng to .... n tha' iUIIIh \sa. 1e 
'beln ••' · ln qu tiChoOll 'leach · 1*1'\a\ te-.tlt •t eu'bjeet•• 
th• •••• f! • 4•11 . .e l.o . a tb• 'belac the ,.,, that thq ¥•• alwq• \•• te; ·. t lll tlall •• • · tt t• cU.Ultn\ to 'bl"tNdr: 
a.-r troe ~. babl$. 
re. l• Jlo clou." ' • .- ii&u lt -»•' la • .· 
'o .. oris• .. 1ocatloo of ~li\at })l . o•• la tJODa:DIW .. ct. of 
'•• faot• ia bl•"rt :ot Uttle ••• to 'Jw u.. llt tn 
tl • t t abo-.1.4 b• .. r• · fl\tl'ltl7 ~oJ-.1 ill oUl•r 41rectl•••· dl 
1J.atln (Cl.Udoal) cov•• · \ · fro lhl .. : l•b 00\lft•· ll1 lo • •r• 
, gl'all\M to., th• 1-.•t lia• tol' ._.l•ll•• · t U&• . · Teal'•• Cov•• 
01 •• to a ~iAU. of atu. 
• ' • ftPI'lat.a. 1.999.1N1 t•r ~1• t.a 1..,4; .tu.l40 1a 
11951 $9.)21.00 lJl 1.,,, .... tl.Orl~S.- 211. in lUT· xa MeA of .-. ... ., ' . 
U.ceuea, the 
••• · JI'Opstlatioaa 
1 an "'J!.-1. ·ot ~· la,G m · •* 'b• .-oat• •t IU.ol ••I' ft.l71ac 
I 'be\•• ... 000. · .... . 0.000,00., 
1• laaua:q ot: 1a;n. a . Mltllo7 *• hal ••n.a •• l'tao pal ~ or 
B'oston Uni versTt~ 
School of Education 
Librar~/ · 
~ ..... ..... .:.. .;... .. 
-=~-- - - -- -
I . 
st•t10n JU.. . tor \ca 7Nn •••1 e4. K• 
I 
I 
- --=~-== -
•=c•c.a. ._,. illt., A. 
l 7t!ar ta JU~l-. 
1 Ut• _ er '1'actaUoa. th• tn•,•• ot tu ••••on JU4 ••CRU" . t!he 
,.,.....o•• o.t b.a. " C~lD to 1111 . tll• ftOeA07t at tor th• aat tbiJ''7 
·~~or. I . 
I . \IJ'l '"'. pelio4 \De .a.oo1 --·· tt .. COD;'-lav. \o u \b• toa \o 
iuatt• .t.\h f#lh•r u1 :itft oo--.1\t.••, to •.ov• tb• tN'YitM ot a 
I RJ•Jint 4ut ot aolaoolt. ttl• ·G0-.1\t .. •• r · l'\ of l81J6 P~"•••'• • 
OOJl.'YlMl c\ata 1A .faWI' ot twib & 1Wt'8l 
*• •. • h• a•t u,p · ••· \o ... ton. Will lHt \l'ltUa " ar• .o .. 
ot oa&~ a ••1'7 tn n • la ,._, I '• • 1• h&••· •• aM t.e. 'be 
.,.., • ._ Tb• ••••'• (l'9J. Ot-.P. 200) prout• 'bat. th• tate lhaU 
0011\Ji . . , •• 750 , ........ --· ..,.n., .... .•.• •-.11J7 ..... ln. 
41\loa ~•reto Pall Pwt til• na ot $500 t l>e appel'\loael ... -. 
~· \ . alUq, •• '• utA fer ·tU ,.,._,oft . .•r•• ~&lui. ... 
l\ o , . " . '• po11i\l.• , . •\tal.a \Jut ••M•• ot· a 4H1J'a\1• 
tor • . t $1500 a t -... •il . · · · . 
· la. 1191·; the Wol'tll· . , ... , SUO.l ( I . a>· •• olo• . . .oaue· ot' iow 
1• · . . J rolba t. A.\ iiA• tt.e of cUI.-\iaMace, ,.._.total a ot 
I • •••dillC \1\• ao~&o.ol •• toun.-. 1' • -· t .. tw io •~•ter \h.• 
I 
1 ot i • tc ool to \h• nlluai tt Ua• _ ortb ON~.~n~~~d' oboa 
Jl a.loh•r . ••••· 1. •p•olal iowa .... ·tile b..tt 
, -ual r• n• lMlue a er~::taclt\u• to.r tile v.u natloa tf lJtl.l'llt. 
II 
rt 
!ftiallJ110. lpb 'l'OWil 
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bo(tl had 711. · l• 11\. a cwaro. • with. • U ng Gal)ti.Cltf 
ot (io. t'. .e .t 1u the t\ •• ta a 1Udla_. MAI...._t. 
tt•apor f7 rellet · 
f.a \h• . . .. 0\t u· : raBIB, 
l9' . etl111 · a4.41 ttoaal acbool ( cl •) 
. ll• of • • •n•Ul · • wlt~ 
I - •• I) 
towaa 
tt ••• ,. t -~ al.lttt-.t•~ fuJ&d• to . tlt · • rooa ter ·thf.• 
. de, G . . . : ,, .. ~ a .. a •. •••••. ••••• .a ta 1e hO.Il 
\he t• .HlaoolM · • ••nl1 · ,...t. . .bact t · 1aoH 
t ·. rarll.t 1a ·u.. .... ,.,. · . •••ln~. . · '• .. .1orlt7 of th••• 
4 . n ·•. · tar. . for tb . · 11•• ~~ ;t~M.•st \b.tt oii'Ol1Mt.-•• 
i!le OOU1 ,, •• eota14 .. , 40 ttll m•-.."A.~ 
ttl . to 
. b las I oll'Q•ttt I'~ 11. 
1tT a •allool · e!'latfladat.. T••• w1 tll .a 
.;oo.ooo .. oo ••r• 1'.-qutrect t f'oN .s.:o .. l .a 
Jl 
or • • · . iatctt••-; · Oil .· · ·~ 11, 1901 the thil 
a Un · 
•tot;e4,, that th o:t $)00 k .-• .._ aa4 ap :ro r1ate4 a l • 
ooatt1'fttloa of \hit · towa. \lwal'il ulelilc tb• • · ot 150 t o lt• 
co11\n1r ~ · 'bf the t • •t . · tto'lph• · ol . wok ..a A'ft!l, r 
4otat .. . · .\ of tib4!lr IOiaool oOu1 ,, ... , t I' ~ P'P'io•• ot 
~-. on...ult of th «-.lal7 of • . tlat•M•' . .,.t ttl• · .obool• of 
ad4 t.o •• ·'-a . ..- • wtth tl&e n'f'lwt •• of ·· •• 466 or t .b.• 
-t• of !.89'• eati•l 4. ... et .•1&\.lft ~1. 1 ·•• l.o .a\ of 
enn\elldtat ot , ol• bt Aal.l -. .. ~ «..u 
.• .a.on totrMd , th• Jolai ttoa of t he th,_ to-. • ._.1Jaoualy 
e1eot ])J!i11 lob .. lracU•7 • arta,en4e!:lt of *h• 411'11. t. 
· jJ · · "'• ·pon ot Uae SObo 1 o.attte•• o•b•r Jl. 1900. 
if . _ ~ph Oft n. ~r\ ottbe School eom.ttt ... · ,.abet' 31. 1900. , 
J1 dolph on M••t co..a., X.t'Ob 11, ·1901. 
~If------
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I ' 
' ua\ll I•• ot 1907, • •• .- uo•lla' .a1altt~ t•r wUb a nallaue 
II 
I 
Pl"'aeh \o •ohoo1 robl••· · t• tcluoatloul. phl.loopbl' tltplq . a MP 
n.o•bel' ~ 1901 he wto\e 
.t.llowat 
14HI1 Pel o~ l......a. • Bt• wrltla ta 
1 --· ''• ar• qut.ta h"re&lh • tn 
..... . .. !the \J'U ' .. 1• ' .... a •tu4 ,_ ,.. a .,. t; 
t.re that Oe _,. bo t .· • •n aucl t,ba aMCta of tbe pllpll• tblt 
a" \0 · .a.uc.,.a. •• t \ ..:r ... JIOft ol ·17 11 
• ntt.«l Ia th aubJee• t be \ aJld \• '' . . o.f' p,..•oUa 
1 '" l t no• thou · t to t _ · oa• " • •'b~eo\ ould teac 
tt. . \ 1\ 11 ».tr r.eoplsecl iba\ _ • of tile clltl . ot ~ 
eat ethoA• te &1 aeceee ,. .. •lJ 
.... .. t. 
1 t ·· •at"• tba\ . • r.a.ao• of a •'P•nnt ~- ottct •t ul4Ult n 
tile •olaoola. 
. pon of the 
1 peak• 't pr eAt · tv.ch la1t1 u.Uon• •• Co.lwa'bla V'AI. 'Yertl\1, 
lla.ttea~,D:tl t-t• llltttiu'h ot IODolt•• ri ••~•r -,.,. ·,.u. ~1, •••· 
preaat . ~ OA a Yarie\7 ot ••~•'• lacl .ac M.d. Q~•••r, 
Jboawl • a .UJ•t 't4Mlll1l'td 1v' l&1f dA . r..n · utlt1attecbaot4 1 ~· 
tlie • ·1 •1•t , baA · ..-.. ae ... , .. •r . ~- Ia 1902, 
1
ai•• KatlM•iA• ooi-..,.. a crMa&t• of ... ._. •''' I'-\• JUl. 
· abool _. a polak4 npwwt.•• tt bawia . ia lil' " •• -.-..uu n ' 
••tau of bt\notl $1\ro....,., ••• •'l" IOMol .,., ... 
kka la 1902 to br ·. par•t• iato the •tboo11. Ia .hlmlal7 aa llaHil 
of that 7 . r, •peelal ft.altt.q aan t•r pareatt ••" .:ppola'tcl -.,. 
· ueata a'f&llt4 *'•-•1., .. of ~ I)'JlOJ1ultJ• 
. t•t•• lli · · lcllool pr .. •tc \ItA aoat •••ta, pnbl• ·dvl · t lt 
puio4. · -l\h u .... u.., -tt ••• a.atr .t. · t l*P11t 1 .. 1901, \he 
,.... lll ltet•a JI&U wer• 10 ...... \ o•ei'Ol'OKM• ;tl.\ho DO,. eri\l~U7. 
l n• ll&b.t aa4 "•tllaUo• ,.,.. •n,_.lt JOO~" •••J.n• :: . • 41•'"•• 
1 
..a. u .. oator\ 'o ~.u.a tacben. r. CDaapta. t»a bl1 amNal np n 
to •• .npwiat.a•t · · ••• tu\be:t ..,._,1a to the o'baol•t• fl'U..U. \J' et 
tile ..U.l. 1'1 t b Hl •&oil k \lte ount-.l.at 
tt ot \he . riA\ •' ot ·. chool • 
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l .•a•t 'to ao4ea requNm.•••, 1• a. etc•~•l*T· b .re t o~ plqeic• 
ob ls\17 e.r.- ia\J&Il\ ta th• . t.rle' ol•a:t ro••· a at ·. •• 
11Mcb i• o . D ert.tt •t be•ta .. ~l"a al"e t . tac111 tt• a\ h 4 
~ •• · t \o • liHYld.d b a •••• eou•• t.a ......... • .. ,.. 
o 11 .a.~· .S.t '-~-' .. ,n>ao.,.•ll 
»-• 1 te ~~ 1 eq.._ol• o.t the h.l tehool \1&11UJac, ateao pbf u4 
•• 
" • "*•' n .b&Ye · Ul a ••q . . .. at\.aooa ••••l . ,_~. 
& acaool or; I a• ,. •lift• Uti• . -.r-a pftta1'41 ltl \0 ~ OAe-
• • · lloa plaa, ,411 of th ,..,._. 1\$'1 ~ \ieal bowl. _·. of iba 
latt•r pld fro th b' · rll la oth•r • . . ole · *'" 1aellall4 to 
~·w~ th• t•·••••toa ttl• b.•H. lor a t of t Js• U•• •• ~• •-' 
troa 1;)0 w 1 -otoloO"L. ~• t1U.' t tlte 1• fa"fOr • a 
••••t.oa. . · t do 1r0t 1111k• • ~•t•t~tor,- pnan••· •8.1 
' . 
1 apect aa t . tea•• t.a laoou t . ib• ''*'•· fb.e lia'• . ool , ., 
1 
.. ,. 11 14 la ll~ W eA •IP allJ' ~.-J-.1 '- u -.llar t ·wu. 
tbro th• 7...,. -.ri.oua ...,..,, •• lnuecl ia *h ... 411'•t&.oik t• 
1902 a • eo1.U. law ... ••ltd ·•hl• .~.J~.•• ~ . r ald. to to.aa· ot l••• 
·· 2.5()0,000. 00 l'all1&,1on, It •• ••Uut that · . 4ol .. .owld r•etT• 
a to•-.1 ot a.bft\ tsOQ. 00 fi'Oll •ll• ate.•• .. 
.s hoo)., 
addact. iaooa• t ',roa \he •~ate totali~ $5QO.OO aa proTided 'Wlder 
ttauperintendeno)"law''• the l'\111 ~f 110ney r~e1ved from ~he ltah; woul4 
1/ 
exce•4 $1,)00.00.-
}Jq addi'tiow :lD.ooma fer ea.ucati·Oil waa welooae at thia t1u. in ~-. 
t1ft7 yeare prior to 1903 otlll' two achoola had NeD "'Wilt in tll• to'lfll of · 
'I Bandolph-- Prascoit aAd ieat Ool1tar•• ·~ l8b7 and 1892 r .. pec1;1 Taly. 'rh• 
neoeati iT :tor u. eWgea.-t ot' ihe bip ilollool or the bulldbc of a Jlft 
11 plant to houaa the echool wu appareat. ,Alihougb. tlL• euperlnteil.d•at 
1 1'8QOIIIUJld8d .a addi t1on pd iapl'O't'•ea\a to \he 00QC88te4 lforth Q.ram:..z, 
I . 
I 
1 School, the other ach.ool bW.lQJ.nga 1it the to• were in aeed ot repatra in 
I 
YU71nc degreaa. »;y 1907. the towa, in oJ'dar to meet atate requtr•••• 
touad it neceata17 to make e;stptmdJ.w•• fo7/' the 1natallaUon of •tea 
aeaU•s plant. and watet closeta in ~· .• ol'$h (Jr.....r aad Prescot\ bu1141Jace. 
lll 190ij th.• toe •e•t~ uaD.laoulf Tote4 t .o pv.i'cbate ~dud eno:t 
a aew high eohool. KoweTer ~e al*gume;t\s eoncerning the 11 te ot the new 
acb.ool were lone and bitter· and it •• no't un:U;l Mar$ 18, 1907 that the 
l)r. l!lb••••• .A;l.de1l lot waa finally lelea\tcl~ ('l'bia it the aite of Pr•••' 
Stttaon il•eit&17 Sc!lool). fte toe 't'Otttd $8,000.00 to pul"cha.ile' the lo' ]/ 
aad $)0.,000.00 fer the bU1lcU.ac. 
ln 1905, the sal\ mar8h property ill Q,uiaq wae aol.d b7 the t.oa. !hie 
, propert7 conet1 tu1iect a pOn lon of the Ce~on pant e.nd the proo•cl• ot 
'"'• aale were i.Jlcorporated nth the ao11e7 ln the Coddington i'Wld which now 
totaled .1.900.00. fhe town continued :\o tnvea\ thi• JlOney and u•• the 
. 
l/b4d.Oipit 'lOa Report, Report ot the Superintendllnt ot Schoole, 
- December )1, 190}. 
!J:E!..a.ndolph ·Town Meeting ~cords, March 18, 1907. 
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itt -~o • tor -~1 •. - ft• ig,... \oa N~~ .h~"• t. t \h• ·. lt;ol; reeetft4 
. . !I ... 
55"' 0! tro \hit .oteat to\'&Me,. 
·. tpt her of 1906 •. • \h& lil\te4uc\lott. of a • • coUH · ot t\-'7 1a 
!ra4l•:r eont.rilN\M to . w . t.dir&~ 111to · ~J.oa: 
"• ••• luteaA ot lPJ.U~ tb • work . b ttoq \o the •-•aUt a114 
.a. 'h · •• • hu lHMa. . • ._ J.t 11 ..._ · · · la. tile ~ •• 
1 the tofti o-f ••ortea . ooat1n-.d ·1• Ja,e..Uate . . · .. t.il ••one• ' 
a. bJiat ll.ocraplt." ot ••.t.oaa )leJ."Oq aacl·l*\n•••· •~ulA 
p 1lt wl\ Ul.l.. the,r art •l•.t•• 7-.r't old · eto" t'het \etia to l..a 
JU.ttoq? · lhtnc ta • wkol.• o~•\ll 11 ett• . \tiel 'o· tlle1:r 
•U17 y • tbaa Mato17 •wn•:. JIPI' .: 'bo7 -.41lt1 who b&1'• t · _ 
hltt.o17 d~l-' 4lttlcalt -.o\ll.'l . ._.,. tr.&4o~ 1' · · r-.4 lt ·...-1¥ 
ll thq lte4. e~&ttr \ipOa th• 1\\)J~t .. . n pduallJ . c1 wl\ll wi-."ble 
·t , . w..-.•!1 . ? . 
111 a.coo~at ld\11 Chapt•r 5()1·•1 the t.a· of 1906. tbe t-.ch H ot 
' ~~ · l>lio lallool• teate. tb. t1tll\ ..a h · l"lUC ot all \be pup.lll. t• 
· . .- l h, •t~ h'lli14HA ••"•'t-• ' PllPll• ••.f• ·t•t5t .t . tr . r•• 
toW& 44tf•ot1'1'8 ill a1 t u4 \l4t'\T 4•t . U:vt 1 heartac. · . • ~· ......... •u 
* h• w~ ... ,u, ot til• le• · . inte.dela\•• • · ote.t;.oa 
• M"Ot alJDD•• 1\r•lJ \o • co 1lA ., · 'ton ot ~- •4 
trouble.c) • oJ:&tlu• la olU" •@.oola. It · .., .a~ . .a. w1lb gr•t 
colificl•c• ·aa4 --la1~7 tba\ . of th• luttQ.t;iol). _d. 4\dlA••• 
ot pill r1 · t .. · · dti•ctl•• '" .- \ or 1'~ oJr o\11 r · a1ca1 
U~&ltillty, • case• , •• a .. '-'4 r•t«r ha• be _ toua to lHt a 
r t apeo\ -l•• ta .....,. othu e .... tia• loac ®n\1nu4 .tr.ata 
of the •1••• or· the .t _p•rf .. t llultn ·• b.• _. wo&uet4 !_~ · • 
. t. '1 •• u4 o~•r •tal aa · pb;r.t-.1 41 - :rdeh. fJJ 
te.t11tlot ,. . tmt• 1• t • aMV..l ·l'lfPO.-t •t tll• •uptlnnteftd«mi· rnttal 
I 'Y1 'ti417 tb• a..-4 of •uch 't•••t 
· ••·•l.Sth ot \b eott.r• tou ~n. ' l• .-epon.a: •• h&nac· 
itt . f 
6o 
--
- -
-are or l. "'S: defeeUvo :ti bt, wht.le )et',VMJ.L :ti,of$ and.. .ix •,; •'· re 
de_tec\1'1'• sa ll...na&. . tbl•• wldl• •••t.o•. 1a a better .atowt.ac thea 
that o.t the •ta.te at la~ in 1906, lt . . v .rae•• th• btti .. n.3 r 
•••• tor· .,. .. Q4 6.] »•r ••••. for..,.(· • 89 .• S.-...n\7-tlrat n 
of · . · obuae\~• ari. of w:tatl•-.)·. r1l/ 
lA bl• fil"'ti report to the Ullo.ol ao . tt•• J&io. Lea atr•••e& ~­
a e4 of ftloiaUc th . cbool c\nao• · •t 
" r•• ot.b.a o'baenauu of the ~l• ad theil' erk l..U 
t the bell-' tbat tbe etlil.C~ 40 aot, aa a *1•.- .-1 1' •udl 
wer u ogpt HUo~~a\lJ •• M ·uP"'t4. · onr ot att•ttOR aa4 
a.p l1catloa .... , -~ ,., U.tnllt "" uaa. . taadl . .... -.pnedoa 
1A reati ·· 1• o.tt.• or.. IulP,~. · · , Wakiac ••r ...-. 
p lallf ,..... Ollildna ._., u: \0 \U .,.._.. PIA••· .at 
eapecialll' to ·the Illata ~1. •' \ o ba&t\ire .. • to -.. a'bl• 
to do the l'k ropel'lJ'. •JJ . . 
e ••h• tbat. fl.,.. waa too -..11· a ap w •*•r the tb"a\ 
• of· "· •• ·• . 
ot 
chiltl:rto a felt &U4ol !h tllo'llt ..._, \IM ..a. pla. • ... .,. .. eneral 
7MI'* en to PMI befor-e the ... •tJ~aUe fol" thtt .ftr•\ p.Ae -.. ftiaed. 
to fl." cl · •• halt ,._.... 
Xa 19<)4, the ruoute" ot tll•· ,_.,., tJ" w:r• t1Ullted •• 1!11 a14 to 
Y0C1 Uonal 'ralai • 
wac ta. 'h• t ... Jatac . f •.U.C u ow· anoola e J\l•~ 
.• :upra.tect 'bt U •• Ubn..rT •ool Uoa ot Ao • 
f~ .. a ••"~"• ot W• 'bHT baY• 'fOluat•ftd to o&J'lT oo \h• .oJ'k 
u the •lzth, ••Tath .-4 ·•iP'h &~"-'•• ot 'tll• · .-eaoo•t ..a . l'tll 
.. · . . r choo1•· •• .., • ..a a 41-.rt•r . er w· et oa ·I'M~ at\..UO• 
fl'Oa 2J 4; qUl J.t. o • •loa a 'b-••-1ft &PU'. to·'t tke ~·.. 'l'h• wol'k 
,!(ialutol · · . a DQort , . o~t ot Uae SUj4~1atrieo.' of seboola. 
. •a'btU> 31,. 19()6. 
!I 0 1Tlh .oq . port. 
l)$0•'ber )1, 1907 • 
~ of till• 
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''1:he- • ol c;o tt . o . t •• rt ol•.v· d to 1n the · a. . th 
tbal.l •~ po1at ~· or mcu•e t*r•tolaat . n aet .t cne r or. to 
p•:rf olil th• u.\7 ot ex .. $:Q~ ··Obl1dl.' A, . who · .lf to,. heal\h 
ert1t1ea.te , 111 ·· . t .h thle et. •to,. •l/ 
' - - - ~ . 
, Inc the Qnt · of h1 . 
. loo.oo tor tn t pu · •• · 
1 llbf•1ol . . t•'J> tbe · dolph t ekool.•• • pott tton • -, e · o 14 for . 
!I 
,j ye ·"*• 
• tbe 
' 
· ut.rM tn•tru.ouorr oor.c mln · t -u &i'Olll el• 
1 $.il4 d tb1• •o \h U•~ ot ftC1\1lr , · u-~-~·· I . 
~he 1~• •£ t• wl.a~er tera ill 1909, \ uew bt . ·. 10~1 bull tinf ' 
-· 11. th• l&bo- .t q an . OAe. .Cl . etroo . whil •tea•h·• re 1n e . 4•· 
oa eh of th• old lum~ tur · • 
he A • achoo1 • • th~ olpS.Ml\ 'Of any <lo i10l'lt tnel~ 
£8 'he claea ot 1909; a fol'trf1Y• to.ot fl. . l• cl & t1ac fo-,. the 
.;__=-- ----- -
Ladiett Libr&X7 Asi&O<:iation; a reading de•k; from the c48• of 1912; . ad. e. 
roll•top desk for the .office of the principal i'ro~a th• cla~• of 1910. 
Other g1th incl'Wie4. clocka, oop1~• ot historic d.oouaa.tt, .-a tu.rat tve. 
Deapite the openi~ o! th• new hiGh school• therEP were p;eeainc 
pl'o'bl•• to be faced. ~e Stat, JQard of lCealtJ:t direct-ed the tow:o. to 
proYide bette;r ventil•tio~ in ~· lionh tlrai~aar Sol:aool aAd Mr. Lea 
deaod b•d the aaai tarie• at the h~uusott ~ri.arf aa 11 ••• ,!iltq an4 
!I 
1 iXLdt~eut aocommodation1. 11 ~h' l"i•J.~ .eohOol cnl.lMat wae aleo a 
cronnc concera. 
1~ 1902 the total ecllool •u·olJ.m.Gt •• •• .,.. buacU"ecl two. lQ" 1910 
· thia fi&W!'• h.a4 reaoh5 •••• lludncl ·~· the aTerage ·11&117 
attendaD4~ had :d.•en ti'Oa tiX b.a4re4. ••tatT-tllree ia 1906 to atx hua4re4 
1
aeTat;r-two ia 1910. WUh the clo•tB& et \he o1.4 ,_,.r 1 SOhQol aoae 
yoeaJ'a pae.t. the to-. had Ol'llT ats aaool ~ ld1l1Ct 1• operaUon- Stetaoa 
·Bi&h, IO:rih Gruaar, Pre•coU .G~, !Jreecott ~. feet Comer, .na 
1Tower Hill. !he tupft'lntenctent .tou oop.l-...o• ot tlte cl .. .toptag eltuatloa 
in hlt .-ual ~epon of l9l0; 
••Laat ,.~ atieaU.oll ,.. oaU.ecl u t:tt• re~rt ot th• s.ebool 
Comai \tee to -. b.areaa• of 26 la the nua\er ot childreil bet••• 
5 e».d. 15 oTer \J:ut f1sur•• oi the pr..nou 7Nl.'., 1908. The eohool 
••an• ot s.t .. be!'. 1910, ahowt aa acldi~loul laorea•• ot 25 lt1 th• 
Jl\Jllber O·f ihe•• ollilclr• ildi.llC a total pU. qt llt-) ln the laat 11x 
7e&n. }fo acld.Ut•aal ro-o• baa ..,._ ·pro.'Yicled. 1• the laet ti'fe Ol' 
etx )'eazl;. ooaaequen\17 there 11 oTe:H~.a.t.JtC. !hla ,..u n . have 
foUl' rooaa in 4itfereat P-"·• ot . towa rQC1q . tl'Oa 52 ·to 65 ta 
urollJieat. 
171ladolJ!h . tOwn Repori • J.-.port f!f . the Superintendent of $Qhoola, 
:Decet!l'ber 31, 1909. 
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';!;he cond;i.tion llt · the ort'h Gr~ar cQllz !or either ad(litional 
rooa and teach1q fo"e or a nn lndldt.ng a.t a not d1atant a.a~.e. 
ast )"ear the · prinai.Pal' s room. J;"e~i.atered a total. ot 55 ~11.11. !hie 
7ear the enro1l.Jaent at that r9oa reachea 6; a:ad tu awrilce · 
attendance ia 61. · .u, a. reeul.t .t)ut pri.npl:Pal 11 ob}.1ged to h@d. 
onr the 1e~th grade Pal"t ot the 1ii.ae to a teaCher -.lao IIUt 
neglect a good part of h&f aixtb grade work for this. P\l'I'".Pose. Thia 
11 uatair to these puplla. •!I 
:By 1910, the &ver&ge ll'WD'ber enter1~ the .bigb eohool in September 
had reb.ehed abou,t fifty, altboup the graduating ela11 ot. that 78&:r 
_totaled fourteen. !he bu.dneea. aubJtctl had becoae 1».crea eiugl.T papular 
~d the nUJtber graduating frODl the Brlgllah eo~• whlcb included the 
business ubjee.t• total~ ten, while ol\17 fou ~eiTed diploaa1. tor 
: ~ . . 
1 
. eoJa:pletin tbe requirement a. ot .tlae LaUa. Coure .. 
:i'or . eo•• ;rear. Awn 8!14 •d.Olpll. ha4 aha.H4. tu ••me•• and the 
.: . ,,·,.. ' 
.. ... 
year in 191.0, AYoa llJ'Ulcnaac.O. tbat ia •he fU\ve it would qpi~7 a t~er , 
. . .. . ' ... ·,, i.'.';:···. : ' t, . .. : •. 
who welild ,.tteilld uo117 ·to the OGIIIletol.U coun• tt the A'fl)~ ·lligh,· sO.hool. 
It u1 tha neoeaaaq tor the ·~ol oolllllitt• ot Banclolph to taploy a 
atcography t~htl' tor 'the Ste.IIOD. JU.gb School .acl 'the t•nicea ·of 
. . ; . !I 
)(lea Margaret )1( . olpd wen •.eun«.. · 
QOIOlll&rcial art thaetic UclloOr-Deping weft · a44eci to high ICho.ol 
I CU'I'iCUl:um ill Sept-ber. 1910 • . In oMtl' tc.t ad.ect1late17 hd41• the 
a4dlt1onal •ulJeete, Mt•• Ma17' Jl. W~aa wae a&lM. t~ the hlgh aohool 
•taft. bJ"iACin& the "otal. numlter of •ea.ohing peraoi.m•l• tncl~& lh•·. 
iJ:aand.olph Ton Repon. bport of t~ SUperlutelldea.t of' Sohoolt, 
Dea•ber Jl., 1910. 
i/Bs114olph !own bpo~, a.po.rt of the School COJIJid.ti.ee. Jlec•b•r 31. 1910. 
· S~er1ntewl.eni Lea ill b1• l~lO repartt 
" ';~.'he in:ti'Oduo\ory work in ~e iU.bJeat ot c.ac;raplq' baa on ihe 
whole baea 'oo 41ti1ClUl\ ·for the latel'ae41at• Cf*d••· !hen 11 
cr ... ~ need. of proptt- material that :La within . th.e . txPe:tiQ.Ce and 
•omprebe!leion of the ohlldr• o~ the th,iri ~ tourth grades. 
Geo~ ~· .aow l.eaa Uc:l~li Yel¥ • a8110r;y .-.bJect than aa tn 
case a few 7e&n ~· · ~- t!t.• l*PJl t1 lU!Ule · to ·1DltentancJ. the 
r .... on for ~~ aa tb4V' ..r•, .. , well a• lO ••or1se 1aolatecl aad 
to h1a 'Wlnlated taett. •11 · · 
ln 191.1, the pro'bl• of GftHJ01fded. achooll, wb.toh wUll met• in 
lla'a.dolph toda.v, conttn.u.t to gro,... Bo1YeYer tor tbe tint t1a.e in the 
toe h1atot7 etud8'1lt tea~rl are Pl'•lent in ttut tohoOliJ 
"Th• llonb tkUU11a.J" SeJI.ool 1• O'f'etol'o'irded aad. the oona.1 t1on at 
preeeat 4--.d.t bul.ed1ate · "ll•f• l?rtnci~ loaeph lelcher baa beea 
. doinc the ork ot two teacher• t"or· aeTeral 71al'1i, in a.ddi tion to hie 
du:Uea AI pr.1nc1pal ot the· liOilool.: '!his 7e&r atwlent teuhen ba•• 
been h~ping 1Ji tbe .... ~ grade, th re11ftilig tbft ,., tuat1-0J1 
tomtwhat. !be pttnoipal ot the llridgewat•:r Jor.al. ~ol hae seat 
pracuc• teachen ot •ore· than u.•u.al a'bUi\7~ !b.• •i'Wl.a~• 'hU ·, 
e-.t out recet."fed C&J'f'ar• .fJtoa ·thAi tolil1 · M¢"81.o &Ofd app.ortuni ty 
to obsen• ucelltm:1; teachiaB aad to ¢11 io•• -taiUe.'b'l. l'xpar:i.eo.c•. 
IJ!ha ·third ell4 tounh · pde ·.reoa ot thie lnd.1A!nc b.a• more. pap1la · 
than. eeats, and :four ebildre: have to elt at. · 'h• teacher'• detik. 
Iil th11 reoa we are b.dab\act to a. atu.deat of Thayer ACAA~ for 
atlistance in the att•moon. •21 
!he tollowtug· tear, the edh.ool earo1lment Haehed a aew high ot 
•tgbt hu.n.d.red thtrtr and it fte neceliearr to tak• turther atepa to 
, alleriate the tqing si tuatlon • . · Add! tional dean aad teat• were ine\alled 
tn the h1gh a.cboo-1., · while in the :Belcher Sohool ( fol'Jlerl7 'the North 
Gr-.mmar School) it wq neceeauy to have the :f'lt•t, teeoJld, thiri., .-&4 
i/aandolph !town Report, :Report of tbe SUperintende•t of SChool•, 
December )l, 1910. 
lf:aandolph ton Report, Report of the Superintendant of Sehoola, 
J)eceaber .31, 1911. 
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.1 fourth cradea attend halt U.me ln otd.er to acco..iod.ll.te ali pttpila. ~he 
Weat Oorner School ®W Jointd. t.U lit\ of oveJ'Otowd~ eelloolllir 
tl 
"The leat Col'Jler School hu JICU•e pa.pll• \ba oaa lJe ~­
•ucoeaetully 'b;r one teacb.el' .a. it. will 0. a••••il.%7 \o tuniilh 
.ore rooa t•r ·tile P'lJ!ili ~ •!d.• Ul,rlct~ It lei p1aune4 \o 
have the at1re 'h1f4 crad.t atted t~ ..... rooa ope~ at tile 
Preacot~ !Jri•i7 lnlil~iic. tJl/ 
Ja 1911 the at.Ue laboratOq til ~he hi&tl lohool -.. eo1mect~ 
wU.h the ga.e ll&1Ji 10 ~t clattet collld uti »iiueD. :Burne~• • aeoeaeaq 1a 
certain expera••·· 
!waa paa8tld. !he plan u moat t~bool• ••• to ha'f'a t..oher• ••ll 'baakln& I . . 
etapl to \he ohildra~ the JIO:D.tT ,. le oollected weeki7 'b;r the 'huk. 
However 'Mr. B.en,oldt • . the new I'QPeJ:Iintad.Dt ," . dliplqa UDderitQdinC aa4 
: t1Jlpat}q' for the hare.\ .Ozild.ng \u.obel"t of Band.olph •1th \he foUo~ng 
lititb. a beak l.a toa that •ill open aoC.olUlt• ot one dollar or 
more aad a poat&l tav:tnga. baak at the pott otfice~ U hai"dl7 ..... 
neceaaar;r to burcJ.-. the teachel't w1 tb. 8#T .Ore cl:~tlea~" 
Bowner 1n 1916 a 17at• ot tOhool bUkla& wal eat•bl18he4= 
"lA eooperation wtth liucloiph !.rue~ e~ the $cbool Committee 
baa eata.'bllth.td \he Jaudolpb. ~hool Sa~nca ~,..rtllea\ in which 8JX1 
pupil 1n the school m.;r beoom• a 4ejoa1\or. · · 
It wat opened OJ). !buredal • ..,. ll, ancl 11 ope tor depoaitt 
each fhurtdq II'IOming whea eohoola al!'e 1n ••••ton: the teacher 
recei Tee the money frolll eaCh d.apoei \or. l"ICOr41ng th• aaouat i:a 
a tohool aeoOUJl- book lrhich 11 h•l<l 'b7 the PU:Pil. The accoun.t booka 
ar• a~·ted w pupile tr4m the h1gb eobool coD ercial d•par"aq,t sad 
,!/llalldolpb. fown R.-port, bport ot the Super1nt4mdent of School•• 
Dec-.ber 31, 1912. 
I 
,. 
. the aonq ia t\U'Q.ed: oYe..r to a ti"t:la·tee .appo~nted by the '!l"uat .Oom:pav. 
!rhere ar• tbl'" ' \ruat"'•lU'aa j,nu. ·A. · Sh•nood. lor the htch 
achool. Jliati Hanllah F. B;oye for the heaeo\t SChool and Prtnoipal 
rranota J. ltoOaAA for · Belew. eat Corner. ad foweT l11li achoo·lt. 
Each truat•• l:laa d. acQo\Ult wl~ $he· ,Tns;t C.oapaxq ancl depoa1t.a 
Mch weelt the total .-ount J".Oe11'~. ·tna the ·· t-.chezot. 
When the ••• 1n the pi1p11'• IOhool accoun• aaaount to one do·llar 
hia acco\UJ.t 1& traneter,~l4 '' . ~e 'boon ot the !r~t Co•p~ and he 
recetYea a beak iook."~ 
!ehil f1rtt year te,W 110, pupllt 0:p4JD .aCOOlU1'8 With total .-ount 
:r epoaited reachinc ~he .. ot $1 •. 2~~ 10. 
~lph bad ita f1rtt lchool Ph18to1an with the a;ppoi~tllat of 
'Dr. Geol'ce T. Hlgglna 1a19ll~ I• hl.a· t1:ret annual· report to the 
\fl\lperintendeal .b. notet that the ccual 'b.al.th -· coed throqboUt the 
aohoola, howYer be 1• quite ooaoemect' w1\h the 1.-k of pirop~r Yentilatlon 
I 
in the OOJiee&t.cl. et.laaarooaa. lor :Dr'. H1.ggiu 1911 •• to 'be the flnt 
!1 
of ll&D1' yept of lai ihtul terYioe to \he town. 
iT14.entl7 ao• of tla:e paro.tl ttl.' 'hat tlle to•· wa• Jie,;lS.c•• tn 
!pro'i'id1a& betiee Y•.t'tlaUon a• thtl · iotiowtnc troa \he IChool oou1t,•• 
r•pon inclicat••t 
. •lor a eeoon4 u •• wi\ll.lll • . r.,; ·,.ar. ooapl&in' b .. been ..,.. 
t.o tlle ua~ot~l' at 'h• atat• J9ut• ot t~ urea\ need ot lett•r 
Y$Jlt1lat1on at the JGohel" Soho.ol;.. , •d .tl\e tclaool 'bo.,rd bave 
roecei'Yed order• that the iaa.tteJ' n•t 'b& a.tt~d- to at onoe. ttJ/ 
.. ' -.- ' · . ' . ' 
ifaandolph TOlftl R.eporl, le:PQn of tht Su.perlnteD.da.t ot $chooili, · 
Dec•ber 31, 1916.. · · · · · · · 
!~RandolpJl 1'oWl1 R~ori, Report of the .School .Ph,-•1ciaat Dec•b•J- 3i, 1911 • 
.lf:Rand.o1ph '!ow.o. a_,ort, Report of ~he Supenn tencl•t ot Sohoolt, 
Decea~er 31, 1911. 
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'llh . year 1913 1»1'0 t o\ber ch . • to tb.. • · ool.a. lb·. . ol • • 
,· 
11 to o . t a o.-. luoraUy• po•Ut.on 1a ~er, •• ell••''• 4 • 
auoo .a 'by . uel Bl04 ''· · . . • 
I 
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I 
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achool. OlU"aolC\Il 
cation 
. •••• ,7 fl'o t.h• 
at.llftlP eo t 1llaJ" tct . 
• tun .,.. 
of 
~the 8\at• . · at\'1!1M tba\ · e.-01.:1. ad \ba•tt• " 1Jltt"o ·uoed 
ln\o tb• t lrat y ar of \ aohoo.l, thtt1 tabJeot tfota \be. 
~-· of al•lJra, 1t . · Ut • •lMt.. 'fht• wout a .. • at$ate tthe 
p1UOl\a o1 alo~\ th.Uoty book• bt C.• tru.'••• an expeft\ure 
whlcb thv haY• not •• r•' b"l'l a'ble to uk-. ai ... tUT toieno• 
1• lalit\ed. on dvln tb f ir•t '•o y•,- . 'h11 woul . U.l • 
biology, botany. and t!le •cte».oe ot co•ou thl!lP· ~. fhtJ Staie 'Jaoa.1"4 
alto urge that tb.e prinoipal of the tohool \u.ch onl7 tour perlod.e 
per dlq. · fhit would. ci<n hla ·u·•• to aup•rfl•• the work ot otur 
teachen., a.a.4 it .~~· l$:teplng w1 t .h the pol'-C7 adopted t.n llaJIT 
•aller · iohoola. 41 · · 
'lhe augg~~a"t"- · eoience · coliJ'te wat iJltrecl.uced 1n.to the ht.p ecbool 1n 
l the achool 'fe&r 1915-1916·. IQw.-rer 1 \a effec'Uy.aeea wat tolhWh&t 
1 ••&kened becauae of th• lack of ~\u neceatet7 tor good la'bor.a\olT 
i experimentation• ~e hlC,b tchool ·alto aade eo•• at,.apt to leaaen the 
jl teaching burden ot tbe prblelpal .aJtA ••' other tte,\e requ.treaen\a~ 
I 
"ln ol'Cier to •••' ibe HCtuir•e.ta of tlaa ltate Jo·ard ot · 
lducaUon, the n•'er ot •••l•tanta ~·the hie' aohool ha• 'b•• 
increased· to t:b·e "by th• eleeUo• · •~ Mlta ~earl Go4dan\~ · a gr.d.uate 
ot Jotton Ua1.er.lt7, olaaa of 1915. With thla aAditlon 'o t~e 
teaching force, we baT• b .. a able •o open cla•••• tn Ohlll!t\rt 
pd t»h7tice. to re~ ihe a•\el' of 4a1.17 l"M.Uat1ont coa4ucted b7 
the p.rtao1pal to tou, aa rtq\\ire4· bT the State, · to pl'Oftde toi" · 
R:,Pen1tion ot cla•••• 'b~ac tnewt1tiJlc. aA4 to nbatant1all7 
aeet the requb•etjtn- that DO teacher shall '1!4ve a 1\'ill ot aore thaa 
125 pupili in Q.e ~1aeae!J •••lgntcl to her. •!I 
ln the school 7e&r 191lf.--1915,_ \he t.-.ch•r• ot the flrtt al:z gradet 
in Bauclolph foUoweA p~ellm1Dal7 outltn.e court" ot etw tul'Dia~ed b7 th• ' 
State llo&l'd ot Jduoa.Uon in orclet to llhl"e uattoml 'T t~ echool work 
~rougbout the atate. ~. followinc year committ•~• ot teach~g perlonnel 
worked out revldon.l of theee pre11111nar;y drattt: ad new outlb.ea iJL 
R8ad1q1 spelling, Oral aAcl 11-lt\en I.aagu.&ge:, .Ar1.tbae\1e, Muaic, and. 
Phfelolog and Ji1g1ene were plaeed 4-n. the banda ot th• elemeu\a17 
~ . . 
teacher•. 
I !/Bailtolph 1J1o..A. Report. a-.po~ ot the Principal, l)8Ct!llber jl, l91J. 
!f~4olpb ton Report, Rlport ot the Principal. Dectmblr 31, 1916. 
l/Ranclolph Town Btport. Report ot the S\lper1ntel.idct ot SChoola, 
' l)eoember 31, 1916. 
i(O 
duti.ea a1- p perintcdent of the dltitrtct '\Ullon. He waa quite conoerne4 
I .about the atat~ ot pb.ydcal eduoaUon ~n the achool• aa hit f'i~•t 
aDnual report di·aplq•t 
"l'h7a1cal ·education muat alwe~"• be an iltportant part ot aQ.ool 
work. Bandolph ia dqbc ltr&oticall;v nothlnc ta thll titld •••.. , .. 
llhe large. D.luiber ot reglate'l"¢ men reJected b7 the GoYe:nuaent 
lteeause of being plqaic~l.T untU 18 in liU'ge aueut"e due 'o lack 
ot proper pbyeical tra.lnlng in ow publ~c a.ohool•~ The o)ligatlon. 
ot tone la quJ, te oltTtoq. tiJJ . 
SeTeral of the auper1ntendantat r•porta .ln t~e 1900-1910 perlod 
aeatton the aeed of ealar7 J.nore ... t tor teacmer•~ 'flth t.h• abolJ.ahaent 
ot the aohool dhtrlota, -+uiea had ctaA~17 blcreaa.a.. la 1,885. 
• the gre.Ae aohoola •tntainH. a ttacht.AC toroe of tit'••· M••.r•. Belcher 
and · eet, pt1nc1pala of the Jorth ~ cuul :vnacot' School• reapectt Tel7 '· 
received fl.ooo.oo tor teachtxt.g ~· hll aclloo1 ,· 7e&i' (th11'\y-e1gbt weeka). 
1 'l'ht hit.beat aa1a.r1 o'l all other t . . ohera waa that ot ·l•bell ... G • . Drlaooll 
who r•c•l•ad $413.00. The ·low••' 1.1~ ot the t1tt•• t-..hel'a t the 
grades wa• that of Miaa Cai'l'le .L. .1lldn• co reo•lTed $~.00. 
Twentr•tx teara . latu 1a 1911, the .talar1et ~ reYeal.a. lJ' the 
j aJUlu.al acmool co.-u'~• r•port r•au •u'betaJL\'1&Uy the ••e. Kr • . Jelcher 
:1 was ttill reo•tTbg tile -• $1,000.00 tor th• thin,..et. l ,._. year at 
wa• Jlr. J't' .. --. th.e principal ot Preacet\ ~ol. Mt•• Jl1en P. 11-.rt. 
a teacher Of flftetn 71N"'B a:.tpeziU.U 1n the Hho~l ttata NOelTecJ. the 
I 
11 high a.laJ'T aaoDg the woua ot $503· 50. All other aalar1•• "Jl• ..-s.er 
i/Rddolph !Olm bportt . l\8po:rt Of the S\q)trlntendtzlt, of SChooll, 
- Deceaber 31. 1917 ~ 
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I! $500.00, ranging from . $49ll.oo to the low o( $395.00. 
11 In the high echool., Mr. Chapin wa. reo iviac ~'bo~t fl.4oo.oo per 
l1 yeal', while hie a.••1stant• reoe1Ted lei I thaD. $700.00. 
Becauae of the low aalUJ" .Ch4!4lll••• it waa beOOlllillB 1nor~iDgl.7 
d!tti.cul. t \o r•ta1D. experienced \eachera. !hi• •• eepeciall7 \ru u the 
IJ 
Jhigb eohoo1. Zn h~• 191.3 a.nn"laal repo:tt ~he euper1nttll4u.t ...... ,. aa 
,tollowaJ 
I 
11Th• aala.riea paid to hi"' tchool at•lata:A'h are not aut:tic1ent 
to retain the eerdc••· ot e.xpeJ"l-.o.a. t•achert aad the ett1o1eucy ot 
the work 11 eerloU.17 lllpalred b7 the ttoetuet changes U. the · 
tea.Chlnc force, at the present · U•• thJ'• of 1;he tou aa..S.tte:ata 
bein& Oil \heir fir•• tear' 1 atn'1oa in 'h• tob.ool~ Ji!xp.rt••I!Cl 
tea.cbinc 11 e1lCb. a factor in d;etel'llillia.& the eftS.cieaor ot hJ.Ib 
lchool 110rk that •• oan not dtof'd \o 1o1e a ftl~lale t•cb.ar it 
an 1noreate tJ~ a. hlmdl'ed 4o1We . will r•taia her. ll/ 
oont~ue to be 'roubletome tor ...,. 7-.tt. ln th• Jtertocl 1.910-1920, 
changea in the teaohinc toroe. were ••peclal1;r ~'Gilerou. la the •ohool 
year ot 1915-1916 ih• toa aaintaizaed a teachug :fol'e• of twQt,-three. 
Of that 11'-ber e1gll• fte1gae4. three ot whoa wer• ••btrt ot the ht&h 
lcthool t•achhg atatt. !h1• 1• ••PMlall7 liplftcant when :U 1a 
rem•berd that the at.tf ot St .• taon HlP JPJal•rt4 .ili tao1u4ilaC 
•1ltr . Ohapin. !.be tol).owtzac year Ill'. Chapin 1o•t '" aot• ot 1\1• ataft, 
aacl 1a 191S th• enUre ataU qt ..,,1.\q,ts ta the ·blch ••ool retipt4. 
p n 1919 the h1&h jcboo1 t\efted l1\ Sep~a'ber wltb a atatf ot • ..,-. 
. teaohere, f1TI ot wb.om we.r. :uew. ll . H rttr1 wond~ tb.e.t .,. 0Np.t!l ooaated 
I 
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traWng school for YQll:QC te41.chera. "!/ 
l)espi te the racocnition of tll.e nelil4 for substQ,D.Ual. Al.Gl"l' t.ncredel 
I 
during the 1900-1920 period, it q.a not until, 1918 'Wbtn the tod voted a 
~l$55().00 lliniliNil 6llld $700.00 maxlaWil aala,t7 for grad& tea.cheta. that tm7 
1\7 1920, the teach.rt in the gradet were avE>l"aging a'bou• $1,000.00 per 
rear. ln the lU.afl •~ool Mr. Oh.&pln r.oeiT.a $1,91Kl.oo 1Jl l92l, while 
' 
aeTeral of hi a at•i•t•t• reoei'Y.a. Mlarl•• ot o"fel' .1, )00. 00. 
!~:he an.ilabilUT of' goqd wac•• 1n war. induttrlea ao.••wbat reduced 
I the nwabert atieading Stetaon Hlp la ~917. liow4rlll", the total enrolla•t 
1ot 979 tepreae~td • gaiJL ot ~1 •••~ tllt p.:rmoua T'-'" and the prQbl• of 
oon~eted .oboola re-.tn.a crlttoal. 'a 1918 t~r~ relief waa 
· furnlahed 1n tb.e .Jeloher 41•trlc~ throt~&h the puchatlng ot a porta.-ble 
' •cbool. 
I 
In 1920, the •chool .appropdat1on reached $41,922 •. 13 which repreatAte4 
I 
a gain of approxtmatel;v 125.000.00 oTer 1910. With a builclinc pro«l'M. I . 
~, the ~oc to 1'83 tor echooltJ 
"lor the 7ear end:l.q Jtoq"r }1,. i9l8, the ~uatlon Pfl' puptl 
.in a•er8f:• ••berlhS.p •• $3,61'f.,oo. ~dolph raued. 3'5 aaoag tbe 
otheJ" clti.ea aad to'Wila in the .. oQat ot \a:A"ble wealth tor each. 
pupil. 324 cUiee aad:. ~own•, in" other woria, out ot .'554 1~ the · · 
atate bad a larB8r aaouat of tasa"ble propert7 Cor each pupil t.~ 
Banc.\olph. !he media •o•t for the S\att •• o•er ~.ooo.oo . .. y · 
1 IJaand.olph Toe Report. Report ot the .Prucipal. .• l>ect~~ber 31; 1919. 
: j/Randolp)l Tow Report. bport of the Superintendent of S.o!loola, 
))eoaber 31. l91S. 
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'l'he· .low taxable lneome continues , to be: a problem in raising school money 
in 1955 • 
. hom 1915 thro~ 1920 the ~ual J~epo.rte contained :requests from •h• 
1 auper1ntendent to reor~ise th~ -upper grades into .a JW)ior hi.gb scboo~ 
and in the J,.~tter year, for _the fir•t tble, the recow.endaUon to hlre a 
~eacher :tor a special clatJ• o'! reta.ra..a child.:ren 1,• .JIIadeJ' \rhe condi tJ.on 
II of tht .Randolph achool• aad t_he recomma.da1ion b7 'h• to-. tchoo.lm.en 
I ' 
II 
I 
1oreaha4ow the bed,U:lnc of · the llle:DT .cll,lca.tlona.l ·•••.t• whiP wer• to 
I ocou in the poet•l'lotl4 · . ...,. I era. X t 1:• the. t .. unc of the writer t.hat 
to enter uto an account .ot tlU•· period o~ d1naaic. eclueational ohange: 
I ed cr.owth would con•tiiu.te u extenalon beyond the .purpo••• of thit 
lwriUnc. I-t ie tb• earJt.e&t bop41 ot ~· wt"iter tb&t t.he ~~&terial prea•nt.a. 
I her•1n repreauta o. tf'\1.1 acoou' ot lbe htttorr aad. de'te1opaatal atag•• 
II 
I 
I 
ot education ia ieadolpb. 
I 
I 
